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abordarán estos gobtómds fíid-
nárquicos, ese problemt, d a^é  áetód^e de las autoridades^ !§s güalgé ya
los demás, fjor les faltaría r f d n c  es de los extraños
ís a  p la ía fá S n a ía ra  eJavafSc. F o rm u laJ  f"'***»? P®  PÍP^I
puso el hecho en éono-1 la Bolsa y se abstérilá ‘de tomar la Iní-
S  Jráif K diStiñioS sitiOaJrán mil pro.yeeíosj/anunc]aran los Paás f pido idénticos golipés.
yari^ps,jspp£í|,(;;q.s; ,peí̂ ^̂^̂^̂ A .^áttir de aquel día, se adopíkton al-
oqiyOiV JiCirrhífnatirlrt pLíííAaívS rf*il ___ íZ__  ______ ■segpiX vq^rbch^ndo üihero det 1cl3ñ- 
tríDÜyente en  /Qbras lááMéé, en planes 
déscábeljitá^s y  pft Cosas nocivas,^ el 
proble®^qt5'édafá peor que está. Dui4 
no faltarán, falsos Olavidei
m ay o r e x p o rta c ió n  
DE
José
ora;' Baldosas de alto y bajo relieve para 
flieníación, imitaciones á raármoleSi / 
Fabricación de toda clase de objetos'dé 
piedra artificial y granito. r , .
Depósito de cemento portiand y c^esbi- 
draalicas. /, /  '
Se recomienda al público no con|unda mis 
artículos patentados, . con otras jitiitaeíOnes 
bechas por algunos fábrieant^/ los fuales 
gistan mucho en bellezá, calidad y cblórídó.
>■ Pídanse catálogos ilustrados^
; Exposición Marqués de Ltóos, 12.
‘ Fábrica Puerto, /.-  '•MÁXÁGA.
Se alquila un^easá. OdLÍé 
doia Vietio^a, io4.
yp
Pararun (áe e a -
táetej* Iiuxuaiaitapio y  su¿» 
(al, que me .pue^cLe-teiaef. y 
tiene nM giin  alcaneé  
l ^ t i e o ,  s e  o e  i m v i t a  a í 'M i»  
fin que ,laoy ®e e.elel?2*a»á 
:eh ei teatro Ces^amie® á 
i tts  D 0 O B  W  M B ^ I A d e l
,1 [^ á ta ® é  d e
de robusteeex* ia u i i# i i
T o -
íial eontip'a' e l ódSóse y-^bo» 
minable imapuesto 
sumos. .
Y  como, en  tan ^lüei^oee  
y digniÍleadoFa'^p£l?aeióit' 
comulgan todqe lo s  bue»’ 
aos Ciudadanos, euálqU ie» 
i*a que sean.'éus opiniones’ 
y ei»eenciá®, la  Oomisi<^n 
organizajáoi?a liace im  lla ­
mamiento áeuantos an be -  
len la. téupi*e.sión del ye|^- 
toa»Ío tó'buto pas?a. qtie ' een. 
nosotros se asociéii á 1^ 
genei«al, ardiente y  
morosa protesta.
tiq^, cariicaíiirA de política hidráuli 
cá preconizada por e!; nías estádisíáS). 
gobernantes al estilo europeo^ hombfés 
como los quéE spaña necesita para sal­
varse, no Ips. íi.eneia monarqüía.,
Por éso . están plaftteados aquí pfer- 
maaeíííentente los gravísimos ■proble- 
masj cuya sola éxi.stencia prueba ío 
desesperado de nuestra situación. Por 
eso no se resuelve.el magno problema 
de la, cül|ura .intelectual y  moral, liase 
de la grándéza, dé la prosperídád y del 
poderío de íás naciones.
Coipboraeión especial de EL POPULAR
Ipó.bre nación!,
SÓlo' ali^nbmbrarte se enciende ^
irii entusiasmó, y no cohípiréndé
mi térpe iniáginación,
cómb tu dóminkcíón
póóo á poco se ha extinguido,
y tú, que s i^ p te  has tenido
‘poÁ insignia la fiereza,
vaS doblando U cabeza
sin exhalar un quejido.
Innoble rfujera creer 
qué ya ho íiénes coraje}
■pups' á la. Será sálvak 
¿de'qué.Ia puede Valer 
su. eñipuje, si se ha de v e r ' . 
éajétá á potentesqazG3?j 
y aunque de rabia á pedazos 
se quiebre su corazón, 
estéril :es la pasión 
guando están presos los brazos...
Malagubuos: poxi  ̂e l m a -  
yo3* opdeii, cómo
cj&pontáiieameiité som e­
tido á ia más severa  y  e s -  
treeba diseipifua, asistid  
al mitin de lió^, dispues­
tos y juram entados ,, pá|!a 
fulminar s o la m ^ té  e l g ri­
to de xAbaló ios oónsu- 
mosi LiA oom m ién
Tus hijos dieron su hacienda, 
abandonaron §ú hogar, 
y al otro Ihdó del rnar 
vertieron en la eontienda, ’ 
su'sangre, para, qne en prenda 
dé ffii,noble abnegación 
obtengán por'gálardón 
una vida de pobreza 
•y eóbijen'su cabeza 
bajo un rasgado pendÓP-i
No sospecheé^ patria mía, 
qpe le .eensuran mis labios; 
no pienses que,;envuelve agravios 
Ip que cantonen tu agonía; 
tan cobarde villanía 
mi pechÓhiMoñcibió, 
pues sólo piidiérá yo, 
i ,  tk
Vespétar jf-e«aiíécer, ' . 
pe"ro'réprochárte, no.
Comprendo gue-el que ha nacido 
bajo tu . sagrado ¡manto, 
debiera enjugar, tú llanto, 
déhdo á sus penas olvido,
■mis tu'sinó maldecido 
te azota con tanta saña ‘ 
y en tal forma te acompaña 
mi dolor en tu pesar, 
que no puedo restañar 
tué lágrimasqpobre España!
Uñas precaucioiie.s, pues.quédp .éómijfó- 
Dado que las ftbséfV^adoííéa dé ios denun­
ciantes eran ,éMc|as éh lodás .^aflés. 
ES'-ihás^ étiste lá évidencia de que ios 
golpes de oiqiíeta avanzan en direcfciórt al 
polvorín, si bjen se desepnoce quiénes y 
éon qué fines los produciii. „
Injítii es decir que él S.üceso llegó muy 
prpáio á ser áel dominio püblico> y que 
éñ Mélilla) desde. eMorices; hay muchos 
que no logran poncllíár el sueño.
Sé sabe qUe los técnicos están éontes 
tés en asegurar que los alarmantes ruldoh 
Isonproducidos porla manb del hombre 
al descargar ei piéo sobre un cuerpo duro. 
PeroV,.quréñes, son esos hombres que á 
tales horas y sin la autorización coires- 
pondiéíiiité, HSrí logrado penetrar en las 
diferéíiies vias subterráneas que cruzan la 
población? Los confinados no pueden ser, 
porque la, otra noche, cuando los golpes 
eran más rudos y contimíados, se proce­
dió ai recuento de los penados, y ségún 
nuestros informes, no se notó falta algu­
na entre aquella numerosa población pe­
nal; Déscartáda esta hipótesis, no se sa­
be á quiénes atribuir los mistériosós rui­
dos que han,sembrado la alarma en aque- 
lla¡pláj?a. /
, Hubo quien éreyd en la existencia de 
una fábrica de moneda falsa; pero esfo es 
una candidez, porque los que a tales nego­
cios se dedican procuran hacer el menor 
,ruido posible.
Algunas minas antiguas, de las que se 
utilizaban los motas cuando estaban en 
posesión de aquella plaza, han sido reco­
nocidas, y éri ellas nada se ha encontrado 
de anormal.
Sometidos á este mar de confusiones, 
ios mélillenses ño,, ocultan la intranquili­
dad y zózobra que el suceso les-produce, 
máxime cuando hasta ahora los esfuerzos 
de las autoridades no han obtenido el 
éxito que era de desear.
El .Gobierno, celoso del bienestar y 
sosiego,de sus gobernados, debe procu- 
rár que cuanto antes desa|3arezca de Meli- 
11a un peligro que tantos sinsabores viene 
produciendo á aquellos honrados vecinos, 
muchos de los cuales no pueden- olvidar 
que hace algunos meses estuvieron en in­
minente riesgo de perecer, pues no sola­
mente fué robado el, polvorín de que antes 
hablamos, sino que los ladrones dejaron 
en su huida, gran .número de fósforos y 
otros combustibles muy propensos á pro­
ducir el inCeridip,ycómoés consigüíente,la 
inmediata explosión de aquél vasto dépó- 
sito de pólvora.
El general Marina, actual Gobernador 
Militar 4e Melílla, ha hecho muchas ges­
tiones éh este sentido; pero hasta la fecha
lió ha logrado vencer los obstáculos que 'a *a reaiiZü' îpíi uc -mu liuuwi latM-w 
ra se oponen. Eí trasládo ae 'ese poIVOrm 
se impone, si es que se quiere evitar un 
día de luto.
Procuraremos tener al corriente á nues­
tros lectores de este suceso,que tanto pá­
nico ha producido en Melllla.
dativa más pequeña, siendo táñ disóreto ;do 
MÓ.ütíá'tunifaá'. A'Véces, MaÜtourne le d'ecfá;
• ;4':Sin duda esíafiá contento de mi viejo Ga- 
.iílt¡st>,.'''9í, erá 'Urta buena máquina, bien en­
grasada, muy régúlaf, muy silenciosa;¡ péfó 
¡usted lq.deja atrás come un ferrocarril ár' uua 
dii||^iciai ¡Mh,TOüChácho!’És'd¡iviná tal ca- 
'léri^á de espo,níáneidad., tal aptitud pára mo 
hácdf riada póf si mismój tál docilidad al ffe- 
iió’.es angélica. ¡Y esta dicha,, esta deliciosa 
dicha de criatura irresponsable!
Hay permanentemente planteados en 
España una porción dé problemas gra- 
visimos que los gobernantes del régi- 
mea aplazan sistemáticamente abordar 
de frente, contribuyendo de éste modo 
i  que las soluciones sean cada día más 
difíciles.
El problema de la sequía, el del ham­
bre, el de la emigración, el de los con- 
suiáos y otros que éstos engendran y 
que no hemos de enumerar, pués cono^ 
dda es su existencia por los males que 
producen.
Pues bien, resolviendo el, problema 
de la cultura, que no es insolúble ni 
mucho menos, se estarla en camino de 
resolver, con relativa facilidad, todos 
los demás.
Las causas de la 5&qüíátlü^ produce 
el hambre y fo m ^ tá  la emigración ¿no; 
tienen su orig^ii en la falta de cultura? 
¿Quién, sino la  ignorancia, ha ayudádo 
más eficp'/mente á la codicia en las de- 
vastjitciones forestales que habíari de al- 
(étar el régimein meteorológico de la 
Península? La incultura declaró gueriá 
á muerte al árbol, la incultura talO- los 
montes y el resultado ha Bido funestísi­
mo para los agricultores, para los ga­
naderos, para numerosas industriás qué 
de la agricultura viven.
Ni eii un día, ni un año, líi en un 
quinquenio, es posible resolver-este 
problema fundamental; pero es  ̂ preciso' 
abordarlo de frente para, impedir ja ¡to­
tal despoblación España en plazó 
relativamente corto.
¿Lo abordarán alguna vgz las gobe|-- 
nantes de la monarquía? NoSótroVéfél- 
mos que no. Son egoístas. Son los ex­
plotadores de la incultura, son los má,s 
interesados en conservar un estado so­
cial sin el que' ellos no ocuparían los 
puestos que ocupan, no podrían ser lo 
que son, ni medrar como medran.
Un pueblo culto ¿cómo había de 
soportar á Maura? ¿Cómo había de 
consentir tener gobernantes de tan Infi- 
me categoría como los que tuvo ayer 
tiene hoy y tendrá mañana, mientras 
dure el actual régith'eñ ¿Póngase á Es­
paña al nivel intelectual de un pueblo 
verdaderamente civilizado, y lop hom­
bres que componen las oligarquías do 
minantes, que parecen altos porque es­
tán sobre la platafórra'á dc la incultm- 
genera}, quedarán reducfdo§ jv.Sti rea 
é insignificante pequenez.
Sólo al mirar tu bandera 
siento, al vería tan hermosa, 
una sensación nerviosa 
que mi corazón altera, 
y es mi. entusiasmo que espera 
verte redimida ya, 
porque un día llegará 
quq, bajo el hispano sol, 
erejércitoespáfiol- 




Eii^estos momentos, á juzgar por las 
noticias que recibimós de Meliila, los ve- 
éífió? de aquella plaza africana se hallan 
éofiSternadísiraos anté los incesantes y 
iortísimos golpes qUe se sienten, desde 
hace Cineo noches, ért las gáléfías dé mi- 
ná$;. imediatas al edificio del Penal
Malltournepüscí á Pedro éítreíadórt dori su 
fáni| |̂fi, Béinstalábañ todos .éh. amplios y cO" 
ráoqqs sillones y hacía sentar á Deriieur en 
uáexfgjio íabüi'éte. A veces álirtorzabañ (sn 
presencia'del secretarto, sin convidarle iiürica 
áparticipar de la qomida. Mas, al llegar á los 
pdstresirMallíoufiie le hacía sérvlt wn poco de 
¥1̂ 0,-linas pastas que nadie quería ó una fru- 
poco sazonada, y admiraba ,el gusto con 
que. él joven trqgaba aquellas frioleras,
‘mbía allí íq señora Málítourne, noventa 
kijógramos de- gelatina qué'OScílabá debajo 
de .telas, dés.ljirabradorás: cáfmesí, aizufre, 
cuello de pato, ala de pavo; el pollo Ceferino 
Máljtpur|e,, ;.qáj; comenzaba á. aterrorizar el 
mercado dépceltes, de eerealés, de' azúcares 
y ¡de alcoholes, ¡ép los .que saqueaba cómo un 
gran.jefe.de pir;a&s, y la señorita Paulina Ma- 
iitourne, quePbn|íitqía una nota discordante 
en.el senodésuf imiliá, como un capullo de 
rosa entre cácíuS; áloes y euforbios. ‘ Repre­
sentaba aquella evolución de raza en. qué los 
rasgos de conquí ita se convierten en seduo 
ción. Polvo de n|car, pétalos de jazinia y de 
conyülvulus cubrían su fresco cutis.
¡Un hábil electricista había estudiado el bri­
llo de sus pupila! y lo había comparado con 
Iqs qratices que y,arían desde lá azurita á la 
esmergld'a oscífiá.
Estaba dotada con abundancia dé la odofife- 
ra hierba de losi cabellos, y sus movimiento 
Córreisppridian ála esbelta forma dé su cuerpo.
Era la única qjue trataba á Pedro coinó un 
igual, y el joven empleado la miraba desde 
nmy ábájQ y Pes'dé muy léjos, como un hu­
milde esclavcí^dé Chipre hubiera"̂  podido mi­
rar sobre el bíillánte-'mar el sagrado reflejo de’ 
Anadioméná,'
Una mañana, cuando Malítóurne acababa 
de dictar lasx^rtas á su secretario, le dijo:
—Muchachq, envejezco, Es'ya-hora deque 
tome precauciones défínitivas para asegurar­
me los allegados que Ies convienen á los hom­
bres que declinan.-Mi esposa nó es mala; es 
múcho mejor que yo,quepor:tíestino he sido
GóS*', InViriiendo ¡en ella, trísíf Presenti­
miento eá deélfío, IsboT meriíísimá 
qiíizá pof falta de'sembradof sea perdida.
Ciertaménfó, EXértíO; Sr., ríféjof qné á 
otros muchos liegatíoá á esas aítufas ad­
ministrativas, les son cónócídísfmás íaa 
reírospectívaa índieaciones antes ríeofes; 
posítivameníB'á sij íaboriosidad y alientos 
saludables, por ¡iodos acíáfíiádos, há pa­
recido útil aoiidar la ópinióh'deí enfermo, 
el país, no para qué Jé digan, sino para 
vef si alienta y aunar éil paralelismo per- 
¡feoto sus déseos, con los raedlos de ac- 
eión y ejecución que á„V. E. le sobran.
EL Ministro que, en dirá etapa de vida 
política,, dictó resoluciones y facilitó me­
dios á ios Municipios de las grándes ur­
bes, para atenuár el encarecimiento de las 
subsistencias, ?y en estos días publica en 
ía Gaceta algo inspirado en buenos idea­
les, es acreedor á que se cifren en él bue­
nas y consoladoras esperanzas.
Recíba V. E. con !a expresión del crite­
rio de.esíft Cámara respecto al cuestiona­
rio de su DelegSdOi el aplauso ‘que por su 
propósito merece.
Dios que á V* E, muchos años.
Málaga 4 de Abfíl de 190f.—El ^Presi­
dente, José M.^ A l v a r e z Secreta­
rios general, Mání/í/.
Excmo. Sr. Ministro de Fomentó.
i
H * d e  H e r e d i ^ l
Representantes; Hijos dé Diego -Martín 
Marios..—Granada, 01, Málaga.
¡En ía Sociodad de Ciencia»
! i  IL OEÍil DIL
filante resultó el acto celebrado el 
jueyes por la Sociedad dé Ciencias, en 
cuyo salón de sesiones cougregósé^ como 
hemos dicho, numeroso y distinguido pú-r 
blico para oir la conferencia del ilustrado 
profesor de esta Escuela Superior'de Co­
mercio, don José Carlos Bruna.
El disertante érapézó diciendo que ári­
do era el cámino-que se proponía recorrer,
cho perfectaméníeu Cefei’jnp es un truhán de algo menos desagra
mi especie.-Hará camino y no" tardará mucho i dapie-.
en llegar. En¡ cuanto á mi hija, vaya, es ex­
traordinario; pero ha resultado un pequefio 
herbívoro ¡qúe no tiene el más mínimo ins-
Manifiesta que no iba á pronunciar 
un discurso académico; sino  ̂ á dar una 
conferencia familiar, empleando no erudi-
tihío de destrucción. Es dulce, p  fresca, es ] ción, sinó razonamientos.
I» a to ja d o  ser mspl-
so acabar. Pero no neceSita-diriero, pues ten-; maléfico, que entón-
de dote. Con' ésíófces no existía, ese lenguaje se ha perdido
cbéroV ToriieAos'l!íhírü3%f1tJSíétf̂ #̂iiefĉ 'p<ŝ :̂ ei&éfíisolei©í.Hjtaí;̂  ̂ ¿e aüe no ha ha-
La otra suposición de origen dívmffniorviolencia, TraxanóiJíiviqT»::^^ 
fúndase: «en qne la Omnipotencia dió al hecho execrable y defictívo dés^e luego. 
»ser humana la facultad de pensar y tós pero sin la importancia que en qiT raóiheni 
»órganos de la voz para expresar sus pén-1 to se le atribuyera.
Artes y  liStras
• Tres años hacía que Pedro Defneuf traba­
jaba en las oficinas del banquero Malitoüme. 
Aunque á éste le valig cada palabra ua saqui- 
tode oro, retribuía con escasez á sus em­
pleados; Esto lo hacíq por conyicción,’púes 
pretendía que Iqs empipados famélicos son 
ios mejores.
—El empleado—decía—es por definición y 
por destino, úrí animal de albarda y ronzal. La 
abundgnciá:le sugiere ideas y esperanzas... 
Rara que lleve de manera conveniente su car- 
gá, es preciso que coma lo justo para vivir.
Y añadía:
—Por otra parte, la escasez d e  sueldo es 
un medio de selección. Los que no son ver­
daderos empleados se van y dejan el sitio. El 
empleado de carrera permanece en donde la 
suerte le fija, pues la carencia de iniciativas 
COñstitUye'el fondo de su naturaleza. En mis 
oficinas no hay más que «empleados» y me 
resulta muy bien. En cuanto á los dos ó tres 
hombres más útiles á un lobo cerval como yo, 
los téñgo en un escritorio próximo ál mío.
Cosá extraña; tenía cariño á aquellos des- 
;graeiados empleadQ9. Iba á verles á . menudo,; 
fijaba en ellos sus ojos amarillos, les¡: propor- 
cioh'abá buériós médicos cuando estaban
íierña, ehsuma; lo que riécesiíaría yo ciiándo 
haya acábkdo la guerra. Unícaménte qué quié- 
ro buscarlá un buen eSposo, un cordero, amo-- 
ros.Q,honrado, optimista... ¡algo.así como us­
ted!
¡Malítóurne rompió dos ó tres plumas, hun­
dió él cortaplumas.en la mesa y continuó:
—¡Coma¡u.sted, sí! RerO corderos de su es­
pecie son,niás raros que hombres, de genio.
Eíiseguida expone prolijamente, las dos 
tendencias ó escuelas, una de las cuales 
considera el lenguaje como de origen di­
vino y humano ó artificial la otra.
Subdivide la primera en dos; la que se 
funda én la fe y la que lo hacer derivar de 
la razón. -
Describe la creación de los seres hu-
flrie büsco su iguaí eritre gen-1 nianos según: D oisés, y dice que si en elte Udmeratla. V no hfi pnronfrafln ni ¡inn' rn_te adinefáda, y nó he encontrado ni uno. Co-j p3j . ^ j g Q d e s d é  Jehová hasta la
casará coíi mi hija!
¡Ei sécretario, que lé escuchaba de pie, que­
dó, tan sorprendido que las piernas le fla­
quearon y cayó de rodillas; 
jYo!—exclamó admirado.
¡Sí, ustfíd, molusco! ¿Tendría usted la 
tranquilidad dé no estar contento?
Pédro dirigió sus éxtasiadas miradas á sü 
principal; quién sé puso. á reír y exclamó:
--¡Caramba!
'—rPero la señorita Paulina tal vez no me 
querrá—murrñuró Demeur con voz entrecor­
tada; .
—̂ ¿Usted lo cree así?
—Llamó, dió una orden, se oyó voluptuoso 
frote de faldas, y Malítóurne gruñó:
—Paulina, si te doy este hipopótamo por 
esposo, ¿lo querrás?
Lá joven dio un grito de alegría, mientras 
Mialitourne la arrojaba .viyainente en brazos 
délempleadó, máscullan.dó: ’
--¡No te disgusta! Una vérdadéra- alma de 
eitipieado, un inocente, ,unai. breva,, lo mejor 
y más exquisito ¡que l̂fay ̂  ePmundo, el ma­
nantial dé láabnegáción, dé la generosidad y 
del héroismo, ¡Ah, carainbal ¡Cuánto amor ha­
llarás en él. .Para el pirata de tu padre, ¡cuán 
delicioso fin) de la existencia!.
I J; H. R0SNY.
haber fallecido ab intestata en Francia, 
la Sra, tí.* Eeonia Fenouillet, viuda de 
Combes y sobí’fna de la Sra. D.? Matilde 
Feiié'Ulfiet y de ha'Í^FC: abiérto, su Iiereár
Al personars'^én este Co?isulado los pa­
rientes' de la finacií? han de p'téééntar do­
cumentos- acreditando óU pa 'p 'í^^R  y 
calidad de herederos.
N om jbram iea to .—Ha sido 
representante de los ayuntamientos 
Coimenari y .Benagalbón, el agente de ne-r 
godos don José del Nido Ferrán. .
F a m ilia  ñ e c e s ita d a .— Sr. Director 
de El P opular..
Muy Sr. mió, y de mi mayor considera­
ción y respeto, ¡
Ruego á usted haga la caridad de que 
se inserten estas lineas en el peródico que 
tan dignamente dirige, pues la - situación 
en que se encuentra la familia que habita i 
en la caile dél Carril n®,'22, es un verda­
dero cuadro de miseria; todos se encuen­
tran enfermos en cjjma, sin tener quien en­
tre por las puertas á  llevarles n i.el mas 
pequeño|aIivió. /
No dejária de ser una h c ^ o sá  obra de 
calidad Sr. pirector, parlo  cual est4ríá- 
mos éternariiente agradeciendo;
Dándole las gracias me repito dó usted 
suyaatenta y anma. s. s. q. b. s. m.^M a­
rta Atcaríó.
S{C>.2 Abril 1907.
J u i i tá  de S an id ad .—En los prime-» ; 
ros dias de la semana próxima celebrará . 
;ge$ión la Juiítá Provincial de S.anidad 
pará despachar íes expedientes, relativos , 
á la insiáiación de Ids baños de Apoto y ' 
La Estrella.
P re lu d io s  de boda-Ha sido pedida la ; 
mano de la Srta. Eíoisa GarCífi Santiago 
para don Manuel Izquierdo López. ^
S á tiro .—-En el Gobierno civií se ins­
truye expediente contra un sátiro qtfe, se­
gún se dice, ha violado á una joven^ hija 
de la mujer que cOjí él habita.
Hé aquí los detalíss que acerca del he­
cho poseemos.
Hace algunos días, Elisa Guerrero Pi- ’ 
nazo, domiciliada en ía calle de loá Ne- ■ 
gros núm. 18, denunció áias atitoridades 
que su hija Dolores Arriel Guerrero,de 13, - 
años de edad, había desaparecido el 29 
de Marzo último con toda la ropa de su . 
uso,pretextando haber hallado colocación . 
como sirvienta en una. casa de calle Nue­
va y que según sus. noticias, la Dolores i 
después de ser violada por Diego Sán­
chez que hace vida marital con la denun­
ciante, se encontraba en un lenocinio de 
Ronda. ’
A virtud de esta denuncia elGoberna-. ; 
dor civil ofició al alcalde de la ciudad dei { 
Tajo interesándole la detención de la mu- ; 
chacha.
Esta orden fué enseguida cumplimenta- . 
da y Dolores Arrieí vino conducida á Már 
laga.
De las declaraciones de ella y de las 
de otras personas que directa é indirectar^ : 
mente han podido aportar algunós datos,
. _ . , I_____ _______ ____ ______ _ ______ en-
NO se trata dé simples preocupaciones ó I fermós y atendía á sus convalecencias con
bueri caldo, pollos y golosinas. Además,cuantemoteé) stisténíados Ror géííte fimorata 
El; hecho existe, y á testiinoníarlo, viem 
Ia‘autorizada versión del Mayor de Plaza 
eil Meliilá, don Alfredo Alvarez Armen- 
dát^, que, ai éntefdráé de lo que ocurría, 
sé ápfesüró á cerciorarse por sí mismo, 
quédándo cbnvéncido de que algo apor- 
mal sucedía én el subsuelo Sobre el cual se 
levantan el edificio del Presidio y el pol­
vorín de la Goncepción. •
Según nuestros infortties, la alarma que 
actuaimérite reina en la .citada población 
afriqañáj hó cárece dé fundamento, dadas 
las véráipnés que háce pocos días^circula- 
rqh sóbré la pró^ímá voladura dp un pól- 
vofíli, que pór rtégligencla de los gobier­
nos españoles se encuentra situado en el 
iCeníró eti Melillá, no obíante las reiteradas 
instáhcíás dé los genéfaíés, qué por ella 
han pasado, para que cuánto antes sé 
iautorizará él traslado de aquel depósito de 
efectos de guerra.
R©ro>„bÚgamós el relato del suceso que 
tanto ,p%or lia llegado á infundir á los 
ftiélillenses. 4 -
Hace cinco ó seis noches, uno dé los 
moradores de la cuéva existente en el tú­
nel de-la Plaza de Artrias, creyó sentir 
ruidos extraños prOéedérttéñ dé urta mina 
ó cóhiunicación subterránea qué pasa á 
corta distáncia de aquel lugar. A la ma­
ñana siguiente hizo partícipes de su obser-
á m a ra  de C o m erc io '
estíadq
las subsistencias
vación'd varios, amigos, los Cuales no 
dieron importancia á sus maitiféstaciones 
por considerarlas exentas de fundamento.
'A lá:- noche siguiente, la persona en 
cuestión quedó plenamente convencida de 
que no se trataba dó -vánaB suposicio­
nes sino.dfe cbñtinuádós golpés produci­
dos; al pafécer, por el choqüe dé la es- 
píócha éentra una piedra. Prestó anten- 
ción, y no solamente obtüvo la certeza de 
que muy cerca de áfií funcionaba el pico,
do éilvejecian Ies pasaba una pensión; de reti­
ro igual que el Slíéldo qué tenían, porque de­
cía: la pensión dé retiro es el cebo. 
¡Indudablemente esta pensión hipnotizaba 
á.íos pobres diablos, hasta el punto de sentir 
verdadera admiración por la categoría de an 
ciano retirado. Los que la tenian iban por 
gusto á borronear algunas cuartillas ó á. en 
fregarse á las delicias de la suma, con apro 
baciÓn del banquero.
Constituían símbolos, malíes: dichosos que 
removían con áu préséneia: lá sangre de loa 
demás y les escanciaban el vino del éntu- 
síasrrto'i ■
Un suceso avivó aun más los buenos senti­
mientos de los oficinistas.. Maliteurné perdió 
á su, secretario, hombre que estaba ert la eása 
hada más de un cuarto de siglo.
Entró el banquero en las oficinas y empezó 
á examinar el personal. Se detuvo deláníe de 
Pedro Demeur, que estaba ajustando una 
cuenta,. Pedro, qra muy joven aun.
—¿Cuánto gana usted?—preguntó brusca­
mente Malítóurne.
, —Mii quinientos francos anuales—contestó 
Pedro-^y el aguinaldo;
—¿Es usted dichoso? ;
—No soy desgraciado—contestó, alegremen­
te el enipleadoj
Malítóurne se,puso á reir.
—¡Bravól Una verdáderá alma de emplea­
do. ¡Ah, mücháéha, qué suértél jNo es siem­
pre divertido ser un animál, una fiéral’Es pre­
ciso salibaf, éoiter, estrangular á los demás y 
librarse de las garras. ¡El cielo está aquí!
Excmo. Señor.
La .Cámára tiene á la vista el Cuestiona­
rio fórmúl'ado por su Delegado, para que 
se puntualicen las causas de la carestía de 
ios artíGulqs . más iiécesarios á la vida, y 
pueda la; ÁdminisíraeiÓn ofrecerlos re­
medios conducentes' á su abaratamiento.
' Ha meditado lo preciso sobre tan im­
portante asunto, y afirma que son añejas 
en demasía, y por desgracia en este país, 
todas las prisis, y qué no encontrándonos 
ante unos hechos ó estados desconocidos, 
Ips .estudios indispensables para dar con- 
tóstación Cuníplidá al Cuestionario, á más
«samientos»,y. así lo admite dorador, 
sin distingos de ninguna especie.
En cuanto á ser de origen humano, ma­
nifiesta que tienen razón los que sólo con­
ceptúan el lenguaje como la expresión del 
pensamiento por medio de palabras con- 
' vencionales.,
Combate la ffiosofía naturalista.
Dice'que la Naturaleza no es creadora, 
que está sujeta á leyes inmutables como 
lo está todo ei universo, y que no puede 
concebir leyes sin legislador ni obedien­
cia sin quien la imponga.
Trata de la teoría de Darwin, respecto á 
la cual el sabio naturalista sentó hipótesis, 
que han ocasionado apasionadas discu­
siones, y se extendió sobre tan intere­
sante como controvertida tésis.
Pasó á tratar del mecanismo de la voz, 
y por último de como se empezó á ha- 
blar,esíudiando este asunto con referencia 
á los primeros pobladores de la tierra, 
que, sin duda, se eutendieron por medio 
de onomatopeyas y de mimologismos.
El laborioso catedrático demostró 5us 
profundos conocimientos en lingüística, 
siendo diferentes veces aplaudido por lá 
selecta concurrencia.
' Reiteramos nuestra felicitación al señor 
Bruna, uniéndola á las muchas de que fué 
objeto al termiqar su conferencia.,.
O U S f A S
Traslado.-Nueva 61 -83-Zapateria
D isp a ro s  y  le s io n es
Teodoro Ramírez Ésther ocupó ayer tarde 
el banquillo de la sala primera, acusado de 
un delito de disparos y lesiones.
Practicadas las pruebas, desfavorables pa­
ra el procesado, éste se conformó con la peti- 
de'TnútiTes7pofte'star ya'hechosVresuite- l ción del fiscal, qu sus conclusiones inte- 
rían eitdaño manifiesto déla  p r o n t i t u d e lRam 
y celeridad cotí que debe ácqdirse con los r  rneses de prisión correccional
¡Búena silla, bueÜa "mesá, buena tinja, buen 
raspador...y el retiro, el santo retiro!'Mientras 
tartto, muchacho, tendrá usted que salir de 
aquí. He perdido al. buen viejo de mi secreta- 
tafio y es preciso reémplazarle. Hace, dos años 
qué lé Vigilo f  le conózcp, de modo que me 
irá tari justo como un guante. Desde hoy es 
usted mi secretario con el sublimé sueldo de 
150 francos al mes. jArribal
profefídaa, sin duda, por los que realiza- 
l^an jan mis|er|psa operación. '
DeJ mismo modo que había sido un empica­
do :^ffécto, Redro fUé urt sécretario ideal.
á y a  qqe creyó escúfi||af^ruidp’ <1? ¡jdea|'.según las teorías derMalitaurnéí Escri-
bia según dictado, recordaba exactarnente las 
■notas:que tenía que tornar, iba á llevar órde-
reniedios adecuados.
¡V no estima ocioso recordar en confir­
mación de su aserto, sin remontarse á Jo-j 
velIanqSvqué existe una luminosísima in 
formiación oficialj, impresa sóbre la crisis 
agrícola y pecuaria; que lá Cámara de 
Comercio de Madrid aportó al ^Problema 
délas subsistencias», un Dictamen y tinas 
Conclusiones, fruto quintaesenciado de 
inteligencias de primer orden; que se haií 
celebrado, no lia mucho, unas Conferen­
cias ferroviarias. para poner concierto en 
el desconcertado y vitalísimo asunto de 
loá transportes; que el régimen áditanéro 
vigente^ si no es arreglado á las necesida- 
ses de la industria y comercio nacionaies, 
dértaraénte ni la una ni £̂1 otro han pódidó 
hacer iqgs que clamar eji desierto, prOpo- 
nieiido soluciones sin cúentó para aten­
derlas, olvidando, cándidos, que en ma­
teria de Aranceles y Valoraciones no se 
les conoce competencia; que respecto á 
tratados convenientes de eelebraf; están 
determinados una ^ mil veces por las Cá­
maras de Comercio, sin hallar realidad 
’sus aspiraciones; que son de hoy mismo, 
Tuedé decirse, las contestaciones dadas 
por estos Centros á cuestionarios ema­
nados de ese Ministerio, sobre «comuni 
Gaciones -marítimas» y ¡sobre .«medios de 
aumentar nuestro comercio con Marrue-
SuLspeñisión
Por falta de comparecencia del procesado, 
se suspendió el juicio que, contra Antonio Pa­
lacios Jiménez, debía celebrarse, en la segunda 
sección.
para m esa tinto ó blanco
Botella de 3í4 de,litro . . . 1 real.
La a/roba . . ■ . . . . 24 »
Calle Moreno Monroy esquina á calle Fresca 
S e rv ic ió  á  dom icilio
P B X A I B M C í d N
d e  la  tarde
Noticias locales
C om unicación  de l C onsulado  de 
F ran c ia .-—El Cónsul de Francia Má­
laga ruega .á los esposos Valentín Torres 
y Suárez y Matilde Fenoriilléí, vecinos de 
Málaga, asi como también, á su defecto, á 
stis hijos ó nietos ,se sirvan pasar por es­
tas oficinas, calle dg don Toteas Heredia l 
niím. 27," en dondé sé recibió avisó d e |
D efunción .—Ayerfalleció en esta ca­
pital don Francisco Campos Arjona.
Enviamos nuestro pésame á la familia.
«El C o n su lto r de lo s  B ordados.» 
—Esta original é ilustrada Revista de la­
bores de señora que se publica en Barce­
lona, es la última palabra de cuanto pue­
de desearse en un periódico de su especia­
lidad.
; En el cuaderno 39 que hemos recibido 
y que por corresponder á la edición dé itir, 
jo contiene una hermosa lámina en cóló'^ 
Tes, nos enteramos que acaba de adquirir 
la propiedad de otra publicación’ análoga 
que con el título úa Bordado Universal se 
venía publicando en Valencia y como en 
fecha reciente adquirió también El Arte déi 
Bordado de igual ó parecida índole, nos 
inclinamos á creer que. El Consultor dé los 
Bordados, está destinado á absorver y 
substituir eon ia suya todas las demás re­
vistas de su especialidad.
Felicitamos á la empresa por los repeti­
dos triunfos alcanzados en su incompa­
tible publicación. ‘
El que desee catálogo, puede pedirlo en 
la Administración de Barcelona; calle del 
Pino, 16, y lo recibirá gratis.
N o m b ram ien to .—El Vice-Cónsul de 
la República de Cuba en Málaga B. L. M. 
al Sr. Director y Sres. Redactores del dia­
rio El Popular y tiene el honor de poner 
en su conocimiento que ha sido nombrado 
por el Gobierno de la República, Vice- 
Cónsul d» la misma en esta Capital, y ha­
biendo recibido la debida autorización pa­
ra desempeñar dicho cargo ha tomado po­
sesión dei mismo, estableciendo la oficina 
Consular en Cortina del Muelle núms. 71 
y 73.
• Oscar Monteagudo López. aprovecha 
esta oportunidad para ofrecer á dichos se­
ñores el testimonio de su más distinguida 
consideración personal.
Málaga 1 de Abril de .1907.
Agradecemos mucho Iq atención.
L a  o cu p ac ió n  de U jd a ,—Spbre el 
asesinato del médico francés Dr. Mau-. 
champ por las turbas de Marrakex y la 
ocupación de Ujda perlas tropas france­
sas, publica Aínevo Mundo de esta semana 
una^nteresante información.
Inserta con grabados el gran campeo­
nato de foot-ball, disputado recientemen­
te en el Hipódromo de Madrid; la agita­
ción obrera en Vizcaya y Santander, y 
otros muchos asuntos de palpitante actuar. 
lidad. '
¡R eg istrado r.—Desde hace algunos 
días se encuentra en Málaga e! Registra­
dor de la Propiedad de Baena, don Felipe 
Nüñéz, acompañado de su señora esposa.
M e jo ra d o .-L a  -jrespeíable señora ma­
dre del conocido jóven D. José Ramos y 
Alcalá del Olmo, ha experimentado algu­
na mejoría en la enfermedad que sufre.
E s -a le a id e .—Ha llegado á esta capi­
tal el ex-alcalde de Sevilla D. Cayetano 
tu ca  de Tena.
N a ta lic io .—Ha dado á luz felizmente 
un niño, la señora/doña Rosa Brun, espo­
ra  de nuestro estimado amigo, D. Pedro 
Garrigós Ortiz, cónocido industrial de es- 
"ta ■ laza.
N uestra enhorabpena.
E n  e l m ism o  e s ta d o .—Continua én-
, . t . I







EIFEEBMS i  LOi
Dr. RUIZ de AZABRA LANAJA
M é d l c o - O e u l i s t a
calle CARRETERIA núrn. 22
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos 
oolores y tamaños, tapones propios para far­
macias y droguerías á 2 pesetas el millar. 
Fábrica de Eloy Ordoñea 
Martínez de Aguilar n °  17 (Antes Mar­
quesa) Málaga.
fermo nuestro amigo particular D. Mairael 
Escobar, oficial la Tesorería de Ha­
cienda.
Hacemos votos por su restablecimiento. 
E scán d a lo —En la Plaza de la Consti­
tución promovieron hoy fuerte escándalo 
en reyírtla, Alejandro Estremera Burgo y 
Jos^ Paez Lara, por lo que fueron deteni­
dos en la prevención de la Aduana.
A José Paez ocupóle la policía un cu­
chillo.
D esin fecc ión .—Hoy ha desinfectado 
la brigada samitaria la casa n.° 12 del Pa- 
Billo de la Cárcel.
D en u n c ia—Han sido denunciados á la 
alcaldía loscabrérosFranciscoDuarte Aro, 
Miguel Hidalgo Vargas, José Gallego 
Martin y José Gutiérrez, y el estableci­
miento de bebidas denominado El Trole 
por infringir las ordenanzas municipales.
S e rv ic io s  de l a  g u a rd ia  c iv il.— 
Delicuentes y ladrones capturados, 70; 
desertores del Ejército y Armada, ídem 2í 
detenidos por füttas leves, 42; id. por da­
ños en los montes y frutos de id. 19; de­
nuncias por infracción á la Ley de caza, 
17; id. por hurtos de maderas y leñas de 
losmoiites, 15; id. por corta de árboles y 
leñasen los id .6; id. por sustracción de 
frutos, 12; cabezas de ganado lanar de­
nunciadas por pastoreo y daños,^ 1102; 
id. de id. cabrío id. por id. idí;m, 3969; 
id. de id. vacuno id. por i.i., idem, 80; | 
id. de id. cerda id. por id  ̂ídem, 259; idem 
de id. caballar id. por td. id. 40; idem de 
id. mular id. por id. idem, 2; id. de idem 
asnal id* por id. idem, 17; armas recogidas 
por carecer de licencia y por infracción á 
ley de caza,, 78.
Málaga:3 de Abril de 1907.—El teniente 
coronelj primer jefe Bernarda Arranz.
Ju n .ta  de D efen sa .—Mañana á las 
dos de la tarde se reunirá la Junta”Directi- 
va de este organismo en el domicilio del 
Presidente, para la aprobación de varios 
escritos relacionados con el arbitrio de al­
cantarillas, bajantes y canalones.
N u e v a  o p e ra c ió n .—Para asegurar ( 
una radical curación de la enfermedad que i 
venia padeciendo oculta el Oatedrátlco de í 
esta Escuela de Comercio nuestro estima­
do amigo D. José M.^ Cañizares, fué ope­
rado con éxito brillante en la tarde del 
pasado miércoles por el renombrado doc­
tor Villar Urbano,en su clínica de calle de 
Larios,
La secreción que por efecto de los pó­
lipos, padecidos tantos años,se había alo­
jado en el máxilar izquierdo, era causa de 
una grave infección en dicho hueso, que 
le producia constante y fétida supuración 
de la nariz. Padecía una peligrosa enfer­
medad conocida con el nombre de empie- 
ma del seno maxilar^ diagnosticada con 
precisión singular por el renombrado es­
pecialista, Sr. Villár Urbano, al calor de 
su pericia, y de los aparatos que forman 
parte dél rico y completo instrumental de 
r;- oar-írnuargo, íiü queridot i  doctor e.snprar á miA nnr u..
El tipo de licitación era de 30.000 pese­
tas, adjudicándose provisionalmente la 
subasta á don Juan Mata Marrodan, en la 
suma de 30.009 pesetas.
La histeria de Grecia pinta un graq, poe­
ta á Eurípides el trágico más popular de 
Atenas como un ser desgraciado, de ca­
rácter sombrío á quien nunca viose una 
sonrisa de melancólico semblante á causa 
de la fetidez en su aliento, ¡qué horrible 
defecto! ¡Ah, si hubiese conocido el LI­
COR pEL POLO en aquéllas edades!
C u ra  el es tó m ag o  é intestinos el 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.
A co lin a -L aza .—Véase cuarta plana.
T e rn e ra s , V a q u e ta s  b lan cas  y  
engrasadas becerros color Hamburgueses 
y del país Osearías, Rusias, Dougofas to­
da clase de pieles finas, chanclos y cor­
tes de potro americano de la mejor clase.
Almacén de curtidos de Francisco Cas­
tro Martín, calle de Compañía en el Pasaje 
de Monsa-lve número 2 frente al parador 
del General.
V inos de M álaga . — Bodega de 
Crianza con soleras finas. Casa estableci­
da desde 1877.
Vda. de José Sureda é Hijos. Escritorio 
Strachan esquina á la de Larios.
I A tenciónl
Llamamos la atención de los consumi­
dores del cemento marca H ércu les-A le ­
m án  no la confundan con otra del mismo
l«do seÉiflws foMeidos
á personas serias y de garantía . 
C a t á l o g o s  e s p e c i a l e s
N.® i BicicIetas y motocicletas. ,
» 2 Confección de toda clase.
> 3 Muebles.
> 4 Máquinas de coser.
» 5 Planos.
» 6 Instrumentos quirúrgicos,
» 7 Automóviles.
» 8 Gramófonos y cinematógrafos.
» 9 Armas de todas clases.
»1Ó Joyería, relojería é instrumentos 
de fánfasiá. . ,
Se Sirven todos ios artículos de fabrica­
ción alemana que no se encuentran en 
losjCatálogos.
Toda discreción. Agencias en todas 
partes del país,
.Para detalles escribir indicando sus se­
ñas á
Empresa Alemana Exporta­
dora, Arnold Feuer. — Berliu 
S w. 48. Friedriebstrasse 27.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y B lpco
H £ j || U I  J u l l ü l j  gas del rostro, ^  rebaja de precios. Calle g in  de Dios, 26
destruye , los U F d n  y  establecimiento, en combinación de un acreditado cose-
chett dénteos
«a Avnenderlo á los sieuiéntes PREClüb.
Borra por com­
pleto las arm 
gas del rostro 
 
granos, barrillos, pecas, manchas etc. etc. 
Puntos de venta: Antonio Marmolejo, calle 
de Granada y , Droguería Modelo, calle de 
Torrijos. Representante en Málaga D. Gas­
par Romero Campillo, Carmelitas'; 17, pral.
ALQUILA
UNA COCHERA
Calle Josefa Ugarte Barrientes 26
g  expe rl   l  ig ie t  
arb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas 1 arb. de Vijldepeñas Blanco. . Ptas. 6.— Jl2id. .'id. id. . . » 3,_
ll4 id . id. . . * 1.50
Un litro id,' id. . . » o.45
Botella de 3i4 de jitro. . . .  » q.35
N o o lv id a r la s  señas; calle San Juan déf'Dios, 26 
También hay en dicha casa Vinagre legítimo de uva á 3t-^ésetas arroba.-Un litro
1 ____
lí2id. id. id. 
Il4id. id. id. 
Un litro Valdepeñas tinto 










Linea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga.
Primavera en Málaga
Se alquilan en los montes de Málaga á le­
gua y cuarto de la Ciudad en la hacienda 
denominada Arroyo Hondo cuatro cómodas y 
espaciosas casas, en excelentes condiciones 
dé higiene, con abundante agua corriente en 
el interior de' cada casa, piso- de madera, te­
cho ífaso, cocina, baño, y W. C. La tempera­
tura tanto en inyierno como en verano es 
suave como pará el organismo más delicado. 
La entrada del carruage es hasta lá puerta de 
cada casa. Su posición y vistas panorámicas 
son deliciosas.
Para tratar calle Granádá núm. 69, princi­
pal: Escribanía de don Manuel Rando y Díaz.
AL PUBLICO
Léease anuncio cuarta plana.
M p i m m e n t o s
0*25 céntimos.^v^ou ^ estábíecibniento abonará el va-
démuestre con certificada, de análisis exped í^  por el Laboratorio
nombre, pero de fabricación española.
L a  c a r re ra  de T enedor de lib ro s , 
por ser fácil y corta, ningún joven debe 
dejarla de aprender, puqs con ella está 
seguro su porvenir ya que hallará coloca 
ción inmediata en cualquier importante 
casa de Comercio, Fábrica, Banca 
Bolsa.
Recomendamos al Sr. Cots para quien 
quiera posesionarse de dicha asignatura 
en sus conferencias que explica en la calle 
Strachan, 22, principal.
L e c c i o n e i s  d e  F r a n e é s  
Beatas, 13 ,
En esta clase se garantiza la más per­
fecta enseñanza, de djeho idioma para to­
das sus aplicaciones mercantiles y litera­
rias.
' Precios y hora, cbnvénciqnales.
N o ria s  de m ievo  s is tem a  «Zorita» 
de Valladolid, aparatos y bottellas para 
gaseosas, prensas para vino y aceite.—̂ 
Representante José de Bernabé y Peñá,v 
calle Alcántara nárnéro 3, frente al teatro 
Principal.—Málaga. /
El vapor trasatlántico fraftcés
P o i t o u
saldrá el 10 de Abril para Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires.
El vapor correo francés
B m i r
"saldrá el l7 de Abril para Meíilla, Nemours 
Orán y Marsella con trasbordo en Marsella 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Chi­
na, Japón, Australiay Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
A g u i t a i n e
saldrá el 26 de Abril para Rio Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenos Aires.
Para carga y pasaje dirigirse á su consig- 
natarió D* Peafó Gómez Chaíx,'calle de Jose­
fa Ugafté Bafííéíitos 26, Mál aga.
I doctor esperar á que por completo hu- 
b ^ a  curado de la extirpación y cauteriza- 
c ^ e s  de los pólipos, realizadas por el 
mismo, con feliz resultado durante los pa­
sados meses de Diciembre y Eneró. Con­
seguido‘esto, el miércoles 3 de! actual 
procedió á operar el empresa previa la 
extracción del primer molar grueso, rean­
u d a  por el acreditado dentista Sr. Ruiz y 
Griega, inmediatamente y utilisando el 
hueco dejado por dicha muda, el Dr. Vi­
llar Urbapo, con la precisión admirable 
que tanta fama universal le ha conquista­
do, procedió á la trepanación del maxilar 
penetrando en su seno, donde colocó una 
canina hecha ad-hoc, por la que realizó el 
lavado', haciendo arrojar por la nariz y por 
erecto de la irrigación todo el pus deposi­
tado en el seno maxilar, que era excesivo 
y de Una fetidez insoportable.
Nuestra enhorabuena al afamado ope­
rador, .por su nuevo triunfo científico y 
profesional, y á nuestro buen amigo señor 
Cañizares que soportando con entereza 
los breves minutos de la operación, por 
su fe en la extraordinaria habilidad del 
doctor Villar, quedará radicalmente cura­
do de una enfermedad, cuyas consecuen­
cias hubieran sido fatales, en no lejano 
tiempo. •* ’
P e d ra d a .—En la casa de socorro dé 
m calle Mariblanca ha sido curado hoy 
Juan Rongert Verjel de una herida contusa 
en ía cabeza, ocasionada en riña con otro 
mcíivíduo que emprendió la fuga.
D ecom iso .—La comisión de Abastos 
ha decomisado hoy 68 panes faltos de 
peso. .
«Achares.» —Para .el próximo»miérco- 
les se anuncia en el Teatro Principal el es­
treno de una zarzuela titulada Achares, 
original la letra de! sargento de infantería 
D. Manuel López Herrera y del maestro 
ba'ntaolalla la música.
O b re ro s  le s io n ad o s ,—Hoy se ha re­
cibido en el Gobierno civil los partes de 
accidentes del trabajó sufridos por los 
obreros, José Moreno Cañizares, José Ro­
dríguez Marni y Pedro Moreno Mesa.
' E l  lK i t 2 * a n s ig 9 n t e «
Esta tarde habrá llegado á Málaga el 
primer número del nuevo periódico repu­
blicano El Intransigente, á quien repre­
senta en Málaga muestro compañero de 
redacción don Antonio Sánchez Gutié­
rrez.
Este ha encargado de la venta de ejem­
plares á Antonio Rodríguez Martin, á 
qui<:n pueden dirigirse los vendedores.
A cc id en te .—En el Pasillo de Santo 
Domhigo sufrió hoy un accidente,cayendo 
ni suelo, un sujeto llamado Salvador Oli­
vares Alba. *
Trasladado á la casa de socorro del 
distrito, se le apreció un ataque cerebral 
prestándole los auxilios de la ciencia.
Después de asistido pasó á su domi­
cilio.
- ocupación de unatiava-
jp barbera, ha ingresado en los calabozos 
de la Aduana un sujeto llamado José Gar­
cía Pina.
M u lta s . La Alcaldía ha multado á los 
padres de los niños Salvador Ríos Mar­
tín y José Cano Aguado, por colgarse de 
la trasera de los tranvías eléctricos.
S u b a s ta .—En el despacho de la Alcal­
día tuvo ayer efecto la subasta del arbi-' 
trio municipal establecido sobré fas ‘3l- 
caníarillas. ' —
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL)
: Son tan eficaces, que aun eíl l9& casos más 
¡ rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
f y evitan al enfermo los trastornos á que da 
lugar una tos pertinaz y violenta, ipermitién- 
dole descansar durante la lioche. Continuan­
do sü Ü95 8é ioftá una curación radical.
P r e c i o :  Ü M A  p e s e t a  © J ^ a
i Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
Be la Drovineia
A g resió n .—Hallándose Antonio Re­
bollo García en la taberna que tiene insta­
lada en Cártama, Cristóbal Góitleg, ñé 
presentó un sujeto Ííathado Antonio Ori- 
huela, Marín, y sin que mediara palabra 
áiguna agredió al primero con una faca, 
sin llegar á causarle daño.
R eoónoea trac ión ,—A. consecuencia 
de la honda crisis por que atraviesa Almo- 
gia, debido á la miseria que reina entre la 
clase trabajadora, existe bastante agita­
ción en dicho pueblo.
:gúciítna' tlVfl há díS- 
puesto se reconcentren allí alguna fuerza 
de dicho instituto.
C on tra  u n  a lca ld e ;— En el Juzgado 
instructor de Antequera han presentado 
ana denuncia contra el alcalde de Fuente 
de Piedra, por haber falsificado la firma 
de varios concejales en un documento de 
bastante importancia./
H eclam ados.”— En Coin han sido 
presos y consignados en la caree), á dis- 
pocición del Juzgado municipal,los recla­
mados Francisco y José Rico Gómez.
Susftracción.—Por sustraer una carga 
de pita de una hacienda de don Juan Ramí­
rez Silva ha sido denunciado al Juzgado 
municipal de Alora un sujeto llamado 
Antonio Fernandez Silva.
S e c re ta r ia s  vacantes.-Hállanse va­
cantes las plazas de Secretarios de los 
Ayuntamientos de Benadalid y Alfarna- 
tejo, dotadas con el sueldo anual, cada 
una de 999 pesetas.
_ Los aspirantes pueden presentar solici­
tudes en el término de treinta dias.
■ C édulas.— En los Ayuntamientos de 
Alfarnate, Tolox y lAlfarnatejo han que­
dado expuestos al público los padrones 
de cédulas personales para el corriente 
áñó.
Iló sea te .—La guardia civil de Velez- 
Málaga ha rescatado una yegua que se ha­
llaba en poder de Jos! Goá1e¿ Qáfeía y 
que filé fübada el 5 de Febrero último en 
le villa de Monda al vecino Martin Bernal.
El semoviente ha sido entregado en de­
pósito á D. Juan Nadales Merino.
José Qomeá ño fué detenido por acredi- 
íár la legítima adquisicióh de la caballería.
E sco p e tás .—Lafuerza pública de Col­
menar y Ollas ha intervenido 4 escopetas 
á otros tantos individuos que se dedicaban 
á la caza, infringiendo la vigente Ley.
M urió  dé g a llin a s .—En Villanueva 
del Rosario ha preso la guardia civil á Jo­
sé Serrano González, José Heredia, Mer­
cedes Montes Rodríguez, y Manuela de la 
Cruz, por hurtar cinco aves de corral de 
un cortijo enclavado eriáquéltérmino, pro­
piedad de D. José Carnero Molina.
Los cacos vendieron las gallinas en 8‘50 
pesetas á un tal Juan Diáz, habiendo sido 
recuperadas por los civiles.
Estos recogieron á los detenidos dos 
caballerías, seis armas blancas y un hacha.
” *c a j a m S ^ i f a l




Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, gárgántá, véttéféó, sífilis y fistó^go 
—Conáitlta de Í2 á 2.—MOLINA LARIOS,. 5 
-Honorarios GÓhyéñístóftaíi,8. ■ ■
mero.
Los MATRIMONIOS CONSANGUINEOS 
POR
el Uoetei* López Campello
Precio: 2 pesetas. De ventá en las princU 
pales librerías.
O s c a r  lAéhv
(Antiguo oficial de D. Carlos Baltz)
H elo jeria  Aleuoian^
ToRRiJos, 49.—Málaga
H o i r a d a d c s
f a r m a c c ú t i c a s
L e v a d iiira  s t a u f f e r .—El mejor reme­
dio pará la Diabetes y enfermedades de los 
furúnculos.
M m -ine .—Para todas las enfermedades 
de los ojos, el mejor y mas, eficaz remedio; 
muy nuevo. ' ___
T l i i a l i é n .—Para la Gota,Reumatismo, y 
todas las enfermedades procedentes del ácido 
úrico en la sangre.
T ia io l in a ,  de Uso interno y-externo, Ca 
tarros nasales, Hemorroides,iTos ferina, Eri 
sipela y otras varias.
Gran surtido de nuevos específicos para to­
da clase de enfermedades.—Pídanse catálo­
gos.
j¿T»l I ,l I If
H y p a t i a .—Novedad para señoras. La 
mejor tinturá para el cabello.
, t u mmmmmmuammasmari
Agentes: Hijos de Diego Martín JVlartos.— 
Granada 61.— Málaga. ,
C A R R IL L O  Y  COMIÍ».
Priin©3Pas paira Abonos
Formulad especiales paipa toda clase de cultives
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Dirección: G r a n t t d á ,  A in W d ig a  niims. 11 y 13
G r a n  c s t a W e e l n í l e n t o  d e  ó W e t c s  d S i v P l ^ e r í a  y  r ^ o j e s  
a L  t o r t a s  e l a s o s . - C a J l c ^ c v a  n ü t o .  « O — M a l a g a
‘‘L a  M u e v a
E s ta b le o W e n to  de T ejidos N a c lo n r ies  y  ^ t e a “jero s de
B l a a i s a ® !  O a - r c í a
R g  U a l l e  M u é v á c  * 5 3  ( F r e n t e  á  l o s  E x ^ e m e ñ o s )
5 3 ,  o a u e  Q “ j® eij. géneros dé la próxima témporada. ,
m o e i a l l d a d  e n  g e n e r o ^  b l a n c o s ^
giGo y
P r. V ega  M é^cg -A bogado
en  en Lfe: “ ‘ ‘
Médicó Legal
Esneeialista  f rmedades Sifilíticas y  de la Piel
TratamhMo de la imootenda.—Horas de consulta de í l  á 3.—Hora de consulta sólo
• • JPlazá de l O bispo num ero  o»
Graxirealización
de éxistenciás
MURO Y  SAENZ,
FABRICANTES BE ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los defechos, pagados, 
Gloria de 97 á 36 pesetas, arroba de 16 2j3 la 
litros. ®
Los Vinos de su esmerada eláboradón. Tin­
to manchegp 5,25. Valdepeñas blanco y tinto 
iFioóT itrofiñíiá á f,"Mádefa" #9L7'efsz 
de 12 á 15 Solera afehisuperior á 25 pesetas.
Dulces, Pero-ximen7 pesetas y Maestros á 
7,50jpesetas. |
Lágrima y Málaga color desde 1¡0 pesetas 
en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas. 
Por partidas importantes, precios especiales. 
Esemotio.—Alameda 21.
CAPÉ T EE8TAURANT 
LA L O B A  
José Márquez Cáliz
PJaza de la Constitución.—Mdtoga. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tardé. De ífés pesetas éa adeláflte, á todas 
horas. A diario, macarrones á la napolitana. 
Variación en el plato del día. Vinos dé las 
mejores marcas conocidas y primitivo solera 
de Montilla.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo (Patio 
dé la Parra.) '
LA LINDA
Gran cameceríá reguladora
—  DE —
Pérezno
Calle San n*m . 3
«.me mpe.'-?' “
peso y calidad, la cual es reoon.. .
riameüte pos los señores profesores vew; “
naríos nombrados por el Exemo. AyuntA'...................
Carne á gusto del consumidor, á los si­
guientes precios:
Carne de vaca, con hueso, la libra . 6 rs. 
En limpio, superior calidad, la id. . 10 id. 
Ternera superior, la id. , . . .1 4  id.
Filete, la id . . . . . .  . . 14id.
SERVICIO A DOMICILIO 
Se adquieren compromisos ,
con fondas y hoteles 
ABIERTO DESDE LÁS CINCO DE LA MAÑANA 
HASTA LAá DIEZ DE LA NOCHE
r •„IS©CIETJB 1 *S. PIVIN DE LlFÍRagJ.
? Cementos especiales para todajclase 
de trabajos.
 ̂ Las fábricas más importantes del 
 ̂ mundo por su producción y bondad de 
[  sus productos. Producción diaria más 
¡J de 1500 toneladas. 
f  Representación y depósito.
 ̂ Sobrinos de J. Herrera Fajando 




Establecimiento de Ferretería, Baíéria de 
Cocina y Herramientas de todas clases/











8,347,89Total. . . .
PAGOS.
Ninguno.
El Depositario municipal, Luis de Messa.— 
V.® B,®; El Alcalde, Eduardo de, Torres Roy- 
bón.
M A D E R A S
Hijos de Pedro VaHs.-^-Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Eu­
ropa, de América y del pais.
Fáhrici^ de aserrar maderas, calle Doctor 
pávila (^t^§ Cuarteles), 45. '
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts. 2,40—3—3.75—4,50—5,15— 
—6,25—7—9—10,90—12,90 y 19,75 en adelan­
te hasta 50 Ptas.
FIBBÍCS DE CHOCOtfiTES
1.AAB1SJA,
Chocolates selectos falJricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cev- 
lan, con vainilla ó canela.
Especialidad en cafés tostados y cru­
dos de Puerto Rico, Moka, Jamaica v 
otras procedencias; ^
Tés finos y aromáticos de China 
Ceylan é India. ’
, . BepÓM^é C a s té la r , 5 .
Sobrinos jdeJ.. Herrera Fajardo
■ Ti*aspatso
Se traspasa.—La Cervecería Inglesa do la 
calle de.Marín García (Casas Quemadas)
InfonnGs en la misma
ZOILO Z., ZALABÁRDO^®***^ 
Médico por oposición del Hospital Civil
© m -la s : 021 f b i ’Jtsiedad© ®
Al ■ b 2 * i ] n ia 2 * ia s
Alumno de dicha especialidad en los hos­
pitales de París y Burdeos. •
P laza  del Teatro  mdm, s i
Horas de consultas de 2 á 4 (tarde) 
Gratis para los pobres de 8 á 9 de la mañana
Enferm edades de
á/ví y  diño®Medico especialista, Cister 26 balo
O onsu lta  dé 12 á  3
Hacienda Arroyo Hondo
Se arriendan los excelentes y abundantes 
pastes de esta finca para cualquier dase de 
ganado.
Para tratar cálle Granada número 69, Es­
critorio de D. Manuel Raudo y Díaz.
Nueva Cervecería de
D. Juan Martín Elias
alegría del Puerto,,
Cortina del Muelle número 7
A mi numerosa clientela ' 
Desde hoy empieza á venderse el tan acre, 
ditado Salchicón extra,elaboración de la casa.
Kilo á 21 reales; Libras á 20.—Estableci­
miento de Ultramarinos de Miguel del Pino. 
Especerías, números 34 al 38
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS: 
B E .
FELIX
Como principio de temporada, esta casa 
presenta gran surtido en todos los artículos 
propios de estación.
Gran colección en blusas bordadas desde 
3‘50 ptas, tocas, blondas chantilly y almagro 
desde 5 pesetas. Surtido completo en telás 





6 Abril 1907. 
I > e  P a r í s ,
Dice HEcho que el embajador de Rusia 
ha remitido á Mr. Pichón una nota expo­
niendo el criterio de las potencias sobre 
el programa de la Conferencia de Haya.
' Circula el rumo/ de que Italia bqscaí 
una fórmula, susceptible, de ceneíHar la 
QpMiónde;#^^ á  .Inglaterra, en or­
den al desarme.
A tal efecto, Italia .presentará un pro­
yecto especial.
—l e  publica los-’resúmenes de 
sesenta y nueve documentos de Monta »- 
nini que versan especialmente en la rnain- 
pulación de, los donativos metálicos, y 
otros noventa y siete, ocupando doce co­
lumnas, que trátan de la actitud de mon- 
sieur Rouvier.
Este, se¿ún resulta de ellos, deseaba 
celebrar secretamente una entente con 
Vaticanov ■
La nota de Merry del Val alude también 
a la petición de reanudar las relaciones 
secretas con la Santa Sede.
Considera Merry ^inaceptable que lo?
documentos dé Montagnini publicados 
ppr La Petite Repulique, vengan á demos­
trar que en Noviembre de 1900, el Papa 
deseara vivamente reanudar las negocia* 
ciones, aunque lo consideraba irrealizable 
toda vez que el Gobierno de Francia no 
lo apetecía.
—La reina de Inglaterra y la emperatriz 
de Rusia han viajado juntas hasta Lon- 
gueau, donde, la última tomó el tren que 
se dirigía á Biarritz.
De Londres
The Tunes publica un despacho de Tánr 
ger diciendo qué la ocupación de üjda ha 
causado profunda impresión en la corte 
marroquí.
Los visires conferenciaron largamente 
sobre el asunto.
El ministro de Negocios Extrangeros ha 
pedido á los cónsules que; exhorten á sus 
compatriotas para que se conduzcan con 
prudencia.
—Comunican de Fez que eii las lega­
ciones lá tranquilidad es completa.
Acuerdo
x nsn conrpftodn un
acu erd o  la telegráfía'sin hilos.
D i j j i i s i ó n
La prensa parisién insoria un despacho 
de Roma anunciando que á' consecuencia 
de la publicación de los docurnéntoa de 
Montaignini, Merry del Val presentará la 
dimisión. . :
Más de Londres
Un importante periódico de la localidad 
cree saber por origen autorizado que el 
czar abdicará antes de un mes.
El embajador de Rusia desmiente la es­
pecie.
Dé N ew -Y oris
Un violento incendio amenaza .destruir 
la ciudad de Santiago de Cuba.
Numerosos edificios aparecen ya que­
mados totalmente.
El agua es insuficiente para combatir 
el voraz elemento.
Faltan detalles del siniestro.
De provincias
- 6 Abril 1907.
De Barcelona r
El Correo Catalán publica varios-suel­
tos oficiosos negando qué los carlistas se 
hayan separado de la solidaridad;, como 
asimismo que entre ellos surgieran disi­
dencias.
En uno dé dichos sueltos exprésase en 
los siguientes términos: Creemos con 
nuestros amigos, que el partido carlista 
debió presentar candidato por esta ciudad 
y afirmamos que este deseo era tan gran- ,̂ 
de y justificado como el sacrificio que nos 
impone nuestra comisión; pero esa protes­
ta natural y legítima de nuestro partido no 
justifica éri modo alguno la ruptura con la 
solidaridad, y si bien estimamos lógico el 
sentimiento con que los carlistas, han visto 
él error de la comisión, conviene á los,al­
to s . intereses del partido conllevar éste 
sensible contratiempo.
Por lo tanto, sobreponiéndose á toda 
clase de aspiraciones particulárqs, y s i - ' 
guiendo el lema de nuestra gloriosa ban­
dera,nos imponemos este nuevo sacrificio.,
—Asegúrase que se reunieron los te­
nientes coroneles de ingenieros pata tra­
tar de los asuntos relacionados don su 
compañero Macía Llusa, que se presenta 
candidato. '
—La comisión de solidaridad ha pubíi- 
cado tm extenso manifiesto ariúnciahdo la 
apertura de una suscripción para sufragar 
los gastos electorales y pidiendo á todós 
los distritos contrrbuyan á aumentarla,.
En el documento se excita además á los 
alcaldes y secretarios, agentes electorales 
Úára que luchen animosamente sin 
á las amenazas y poacp^íáss.
Al lado del comedor sé improvisará un 
jardín, pará tomar el café, con musgos, 
plantas y surtidores.
Giralda está listo para la campaña 
veraniega.
Además de Bilbao, Sai) Sebastián y 
^ntander; parece que los reyes irán á las 
ríáS? gallegas.
cuanto se divise el yate real in­
g lé s ,  %  baterías de tierra lo saludarán 
con vei^ítún cañonazos, respondiendo la 
in g le sa  ctí^igual número de salvas.
En el moifivnto de entrar en el puérto la 
escuadra firfíáhica; cada buque español 
disparará 21 cáfiphazos.
D e i L e ^ c B O
El AyuntamientoVoy®^^^ Exposi­
ción de productos a r e o la s  para 1908.
De MaSrid
e^bril 1907.
Empiezan á escasear ios, alojamientos. 
Ya se' nota animación desusada. 
Los'regímientos de Sevilla y España 
fueron trasladado á los castillos por haber 
ocurrido entre los soldados varios casos 
de fiebres infecciosas.
El yate Giraldá - tía fondeado cerca del 
enibarcadero. ' "
’Tpambieo f ondearon los buques Lepanto 
Temeraria, Princesa de Asturias, Numan- 
da y Extremadura. , M
Todos aparecen pintados de negro.
Spn, esperados el cañonero español 
Acebedo y el cruccrp lusitano San Rafael 
El Osedo se halla en el dique.
, Más ele Oes^tagenai
Sobre la cubierta del Numanda y en la 
paríe de popa, praoaran el comedor doh- 
de ha de servirse eí banquete de gala
Dice Eljmpardal: Rivera ho.si'íelegrgifi 
rectificando las imputaciones qUe seJÉ 
hacen.
-Antis dé qué füéra conocido el desí| 
cho deT^ecíificación enviado, á la, prens  ̂
Lacierva había ordenado al Ayuntamien­
to de Barcelbha la, destiíúcióii dél citado 
edil.
No espérábáraos, añade el susodicho 
periódico, que Rivera, bien avenido con 
el cargo que desempeña, en el que f!“ede 
prestár servicios Ala patria,confirmará las 
yerSipnés en qüe \füridábamos nuestros 
coinéifíáíios. \
L s  «Gáceta» .
El diario oficial |)L’b)ica, entre otras, las 
siguientes disposiciones\
Subasta para las obras fie reparación|de 
los templos que se mención^: iglesia pa­
rroquial de Carino (obispafio de Mondo- 
ñedo); convento de religiosá^ de San Ro­
mán de Medinaceli (Sigüeií.!;a); iglesia 
parroquial de San Juan de :̂.Lauredo 
(Otense). >
Más de «El Impapcial» 
Tratando de la solidaridad, dice El Im- 
parcial que la resignación carlista es un 
ejemplo de disciplina política que otras 
agrupacionesjdebieran tener en conside­
ración, pero en las luchas de partido la 
disciplina que impone sentimiéntos de 
fuerza extra®, antes anula y mata que 
fdrtificá. ,/
«La óoi?]¡?espo2ideiJCia»
Resuifa.inexacto, según afirma La Co- 
rfespondénda de España que el viaje de 
don Alfonso á  Cartagena se  demorará 
por haberse desarrolládo allí una epide­
mia de fiebres.
Este aplazamiento reconoce por causa 
el embarazo de la reina.
GaldósT
Dice un periódico retrógado: No tenía 
Pérez Galdós para qué tíecir que es repu­
blicano, ni porqué lo es; Id que necesita­
ría más explicaciones es por qdé' fué mo- 
nárquicó y porqué ha dejado de serlo. 
Baimepon
En Hreye marchará á; Barcelona el se­
ñor $almerón.
A  C a p t a g e n a ^  /
En visfa de. que, la numerosa reunión de
la junta del Censo se demorará algunos 
dias, el seño'r García Alix se dispone a 
marchar á Cartagena.
Los demócratas 
Parece quetserán nueve los demócratas 
que luchen en las próximas elecciones.
Asi nos ío manifiestan en un centro 
ministerial.
Conferepcia ¡
El ópfiferenci  ̂hey
íisaménte con Merino. j
De viaje
Esta mañana salió para Cuesca el señor 
.Alvarado,
«EIUXolio»
Escribe Globo: Nada revela cuan li­
gera y claramente escasa es la fé en las 
clases vivas del pais que tienen virtuali­
dad en los procedimientos políticos,como 
la actitud indiferente que guardan ante las 
luchas elefctorales.




El Papa ha designado á Sibilia Escapi- 
neili para llevar jo s  capelos á Rinaldini y 
al arzobispo de Burgos. '
mm mém Si. #dJPULAfll................................ .. II .IIWIW ^  a p  A b i ^ i l  < t0  A S O y
De Lisl^oa
Ha llegado á esta capital, procedente de 
1 su viaje á Andalucia, la reina Amelia. . 
jXos soberanos británicos 
Telegrafían de Tolón que á las cinco 





; Mañana celebrará sesión pública ex- 
traord inaria la Academia de Bellas Artes, 
para d ar posesión de una plaza dé acadé­
mico d e número al concejal republicano 
; don Angel María Camacho y Perea,;quien 
,eerá un discurso, contestándole á nom- 
de la Corporación don Carlos Cañal 
íMigolla. .
De Cartagena 
Hoy llegarán, procedentes de Malta, los 
oyers Ariel y Desperate, que vienen 
asados á causa del horrible temporal 
^ue reina en,el.Mediterráneo.
I Se ultiman los preparativos para la visita 
legía.
' ■ —Se está procediendo á la canalización 
'délas aguas,por creer quede éstas provie- 
[neuna enfermedad dé la que se han re- 
íistrado varios casos. ' *
¡r —Llegó el exmfnistro señor García.Alix 
a quien enla estáción esperaban'muchos, 
¡conservadores. ■’ ' ^
De Huesca h 
Se ha celebrado un 7c Deum por la fe­
licidad del próximo alumbramiento de la 
ieiria Victoria. j
I  Asistieron las autoridades, oficio ebdean 
ijy presidió el obispo.
De Barcelona  
Se insiste en que el gobierno abriga pro­
pósitos de conceder las zonas neutrales.
-Dícese, que el Teniente Coronel Ma- 
iciá pedirá la licencia absoluta, á cons^s- 
'tcuencia de la reunión que celebraron ayer 
sus compañeros.
Í-En el teatro Condal se prepara para mañana un mitiii de enseñanza raciona­lista.
De Valencia
Ha sido puesto en libertad, bajo fianza 
. de 1000 ptas. el director de El Pueblo, se- 
IñorAzzati.
J A la puerta de la cárcel le esperaban to- 
¡I dos ios redactores del diario y los prima- 
S ^ e l  pártido.
*^Llegó el coüde de Arcentales, candi- 
, dato conservador por Valencia, siendo re­
cibido por el jefe del partido y sus ami- 
igos.
“ Mañana, en el paseo de la Alameda, 
l̂ urarán la bandera los reclutas del ulti­
mo reemplazo.
De Orilm ela  
Se nallan en huelga los obreros de la 
ábrica de sal de Torrevieja.
, La guardia civil, lo mismo que los Cara- 
tubineros, vigilan constantemente para evi­
tar posibles alteraciones del orden.
Más de Barcelona  
¡ Reina bastante animación política con 
motivo del viaje de Salmerón para coiícu- 
¡rriral mitin de Borjas.
I —El teniente coronel Macía será procla- 
yhnado candidato.
I —El cardenal Casañas ha recibido una 
brta del rey anunciando el próximo alum- 
wraniiento y encargándole disponga la 
[(¡eelebración de rogativas.
I —Niégase el vecindario á llenar los pa- 




Es seguro que el rey no aplazará su éxr 
ursión á Levante. \
Detelles del v iaje  \ 
Después de conferenciar con el emba­
jador de Inglaterra, el Sr. Maura se dirV 
ó á palacio para ultimar algunos detaV 
del viaje del rey.
Visitas
Allende, Lacierva y Ferrandiz visitaron 
[presidente deLConsejo en su domicilio.
Restablecida 
_Hoy pudo salir de sus habitaciones la 
■ reina María Cristina.
[Según dictámen de los médicos, la ma­dre de don Alfonso se encuentra restable cida por completo,
De paseo.4   ̂El rey paseó esta tarde por la Casa de 
f  Campo.
Banco de España, el oro y los billetes,au­
mentaron 193.176 y 19.074.925 pesetas, 
respectivamente.
Por contra la plata disminuyó en la 
cantidad de 1.340.671 pesetas.
«El Corleo»
Hoy publica Ei Correo un artículo tra­
tando de las dietas que se asignan á los 
miembros de! parlamento italiano.
«Ei intransigente» 
Comentando la carta de Pérez Galdós, 
dice El íniransigenie:' «¡A la revolución, 
D. Benito, que vale más el escrutinio de 
la batalla que el de los votos!»
D espedios ruines 
Dice un periódico tradicionalista que 
Galdós ha escrito una carta en qué se 
contienen declaraciones, impulsado, no 
por la república, que no siente, ni por la 
masa,republicana, á la cual desprecia, si­
no por el acta, que constituye actualmente 
una de sus debilidades.
La carta <le 0aldós  
Los liberales han comentado bastante 
la carta que recientemente publicara Gal­
dós, como candidato republicano. 
Jefatura
Con motivo del fallecimiento de Noce­
dal, pareee que se ofrecerá la jefatura del 
partido inte^ista al Sr. Vázquez M ella.. 
una visita
En previsión de, cualquier desorden que 
pudiera promoverse con motivo de finali­
zar hoy la vista de la causa instruida por 
l^ catástrofe del tercer depósito, el Go­
bierno adoptó grandes precauciones.
Informaron, sosteniendo sus respecti­
vas conclusiones, el fiscal, el abogado dcl 
Estado, el acusador popular y el defensor 
del Srí Rivera, D. Melquíades Alvarez. 
V ia je  á Cartagena 
Confirma Lacierva que mañana á las 
seis y veinte y cinco minutos saldrán pa­
ra Cartagena el rey D. Alfonso, su madre, 
el infante D. Fernando y los demás acom­
pañantes. ,
Allende y Ferrándiz se alojarán á bordo 
del Numancia; Maura eñ la capitanía ge­
neral.
Luego de desembarcar D. Alfonso,- di- 
rigiráse al Ayuntamiento, donde se cele­
brará la recepción de aütoridades.
Seguidamente marchará al yate Giralda 
para esperar al soberano británico. 
Políticos en movimiento 
‘El Sr. Moret marchó á Zaragoza.
Don Nicolás Salmerón ha salido para 
Borjas,á fin de asistir al mitin que se cele­
brará eu dicha ciudad.
Gastos
Afirma Ferrándiz que las dos mij pese­
tas concedidas para las fiestas marítimas 
de Cartagena se hallan consignadas en el 
presupuesto de gastos análogos.
Maciá, conservadoi* 
Interrogado Lacierva acerca del carác­
ter político con que se presenta candidato 
Maciá, ha dicho que lo cree conservador, 
aunque se halla adherido á la solidaridad. 
De Marina
El ministro de Marina, Sr. Ferrándiz, ha 
dirigido la siguiente real orden al presi­
dente del Centro consultivo de la Armada: 
Vista su comunicación de 3 de Abril so­
licitando se aclare á quien corresponde 
ejercer en determinados casos las atribu­
ciones de almirante de la. Armada, el rey 
ha dispuesto que, interinamente, eprres- 
pondá á V. E;, Como jefe de la jurisdic­
ción dé Marina, sustituyendo á aquél en 
las funciones que se le conceden.
Bolsa de Madrid _^
Día6


















C o r t e s í a
El presidente del Consejo cumplimen- 
tó hoy á la reina Cristina.
Firm a
Han sido firmadas siguientes disposi­
ciones;
Nombrando ordenador de pagos del 
ministerio de la Guerra, al intendente don 
Mariano Tejero.
Idem interventor de la ordenación de 
pagos, á don José Veneras.
R egreso
Nos dice Maura que el rey regresará de 
Cartagena inrnediíataraente que se celebre 
la entrevista.
af Júzgase posible que se halle en Madrid 
'el martes.
Encareolmiento
|i; Los estudiantes de farmacia hail tele- 
i-grafiado á sus compañeros á Bafcelona 
¡.rogándoles que entren en clase, ,
Sim noticias
4 por 100 interior contado...
5 por 100 amortizable.........
Cédulas 5 por 100...............
Cédulas 4 bor 100.............




París á la vista........ ...........
Londres á la vista.............. |  27,97 27,95
T ELEG R A M A S  D E  U i m A  HORA
\  7AbriI1907.
D o R om a
Merry del Val ha escrito al arzobispo 
de Burgos anunciáiidole que el Papa le 
'nombrará cardenal en el consistorio que 
ha de celebrarse el 15 del corriente. 
V isita
Una comisión de representantes de las 
Compañías ferroviarias visitó á González 
Besada, á fin de ofrecerle apoyo para la; 
creación de un tercio de la guardia civil, 
aunque protestaron de que carecían de re­
cursos para hacerlo.
El ministro les dijo que canlídad
que tienen presupuestada para extravíos 
J  mermas d^ las mércaneías, habría sufi- 
^ertte.,  ̂ \  . I
Lós comisionados prometieron estudiar 
la cuestión.
kSe nota escasez de noticias políticas,
pfilóbpe una enfermedad
*  ’' Asegura Lacierva que los soldados en­
fermos en Cartagena no sufren fiebres tí- 
s, sino ataques grippales.
Resulta, por tanto, infundada la alarma.
»La Epo.ca» \ 
Consideré La Epoca como verdacKra 
ensatez la provocación que envuelve el 
rgyecto de presentar candidato á dipul^- 
é á Cortes por Barcelona al señor Ferréf. 
Resultado de un lance 
Se asegura que en el duelo concertado 
^sable entre el hijo del Rector de la Uni- 
■f ersidad y un redactor del Diario Militar, 
g^l primero resultó con una herida en el an­
tebrazo derecho.
Sustitución
t  El conde de Aybar, ayudante del rey, 
que habia sido destinado para acompa- 
en el viaje á Cartagena, no podrá 
hacerlo á causa de su repentina marcha á 
San Sebastián, con motivo de haberse 
¡ agravado su cuñada,la duquesa de Bailén. 
P  En'su virtud le sustituirá Grove.
Otffo viajero
Se da como seguro que el doctor Le- 
desma irá también á Cartagena. 
Balance
En el último balance practicado por el
„ LA ALEíjklA
Gran Restaurant y tienda dé vinos de Ci­
priano Martínez^
Servicio á la lista cubiertos desde pese­
tas 1‘50 én adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Morfles del cosechero 
Alejandro Mofeno, de Lucena, que se expen­
den en La Alegría.—18, Casas Quemadas 18.
pretes de sus quejas con motivo de la ac­
titud en que con respecto á ellos se ha 
colocado la alcaldía.
Por orden reciente del Sr Torres Roy- 
bón, dichos vendedores que instalaban 
sus puestos en Puerta Nueva, fueron de­
salojados de allí. Los perjudicados solici­
taron permis.p para colocarse en el álveo 
de Gnadalmedina, pero la alcaldía lo ha 
denegado, indicándoles que podían si­
tuarse al final del Pasillo de Guimbarda ó 
comienzo del de Sto. Domingo, sitio que 
aquellos no aceptan por entender que no 
es adecuado.
También han pedido, y también se les 
ha negado, estar en Puerta Nueva durante 
las primeras horas de la mañana.
Como entendemos que esa orden de la 
alcaldía viene á privar de medios para ga­
narse el sustento á numeirósbs padres de 
familia, rogamos al señor Alcalde vea el 
modo de complacer á esos infelices, her­
manando las ordenanzas municipales con 
el derecho á la vida que todos tenemos.
, S ociedad  C o o p e ra tiv a  c iv íco -m i- 
l i t a r .—La Directiva participa á los so­
cios en su boletín de Abril actual que tan 
pronto den resultado las gestiones para 
lograr un local que abastezca las necesi­
dades de la Sociedad, se ampliará consi­
derablemente la venta de artículos.
L a  ju r a  de b a n d e ra . -  Hemos recibi­
do el siguiente B. L. M.:
El General Gobernador Militar de la 
Provincia y Plaza de Málaga B. L.M. al 
Sr. Director del periódico El Popular y 
tiene el honor de invitarle al solemne acto 
de la jura de bandera que tendrá lugar á 
las once del próximo domingo en el paseo 
de Heredia; significándole que la tribuna 
situada en la. nave derecha del mismo, 
está reserveda para los invitados.
Don Eduardo López de Ochoa yAIda- 
ma aprovecho gustoso esta ocasión para 
reiterar A V. el testimonio de su conside­
ración más distinguida.
Málaga 5 de Abril de 1907.
Agradecemos la atención.
Tiro de gallo
En el Arroyo de la Virreina, tirada de 
6 gallos, el 7 un pavo.
En el ventorrillo de Quintana hay una 
diabla, gratis, dispo)iibIe para ios tirado-, 
res. '
S en ad o r.—Se dide que con el apoyo 
del Sr. Sánchez Guerra aspira á una de las 
senadurías por la provincia de Málaga el 
abogado D. Miguel Tejón Marín, antiguo 
romerista. ,
Parece que los conservadores de pro^ 
cedencia canovista no verían con buenos 
ojos la designación del señor Tejón, cuya 
candidatura será descartada por dicho 
motivo.
Conferenoia.-Como tenemos anuncia­
do, hoy domingo á las ocho y media de la 
noche dará una conferencia de extensión 
nniversitaria sobre «Higiene obrera» en el 
Centro de Sociedades Obreras de la calle 
de Muro de las Catalinas, 6, el reputado 
facultativo don Zoilo Z. Zalabardo Gó­
mez.
La entrada, como de costumbre, será 
pública.
De v ia je .—En el correo de las nuevé 
y veinticinco regresó de Sevilla don Ca­
yetano Lúea de Tena.
Para Jerez, don Domingo Fernándezr, 
señores de Luque y la señorita Carmen 
Morales Pug'a.
En el exprés de las once y treinta regre­
saron de Coin, don Daniel Mugüerza y 
d’ón Luis Reina León.
En el exprés de las cinco fué á Madrid 
la Exema. Sra. D “■ Isabel Alvarez de So- 
íomayor,viuda de Pastor é hija.
Para Antequera, don Manuel García y 
don Eduardo Pérez del Rio.
En el correo general regresó de Sevilla 
don Juan Benítez Gutiérrez.
De Ronda, don Francisco Assiego y se­
ñora.
De Tánger, Mme. Bonet.
Tiro dé g ^ lo
Gran tirada para hoy de ocho gallos, en 
Tasara,-camino del Colmenár.
Tranvía hasta; Olleta.
A sQ ciáción de d e p e n d ie n te s .-  A 
las nueve y media de ésta mañana se reu­
nirá en junta la Asociación de dependien­
tes para tratar asuntos de interés.
Para las diez y media está convocada 
la directiva del Montepío de dicha Aso 
ciación.
F ra n c o s  E o d rig u e z ,— -Ayer tarde 
llegó, procedente de la corte/el director 
de Heraldo de Madrid, don José Franco,
Rodríguez, que viene, como nuestros lec­
tores saben, á tomar parte en el mitin que 
ha de celebrarse hoy.
. El Sr..Francos Rodríguez fué recibido 
en la estación por los señores don José 
Padilla y Villa, don Carlos Rivero, don 
Joaquín Madolell, don José Cintora, don 
José Viana Cárdenas, don Tomás Rome­
ro, don L. Escobar, don Enrique Rivás 
CaS^lá é hijo don Alberto, don Sebastián 
AbOjádor, don Rafaef López Oyarzabal, 
don. José Ruíz Márquez, don Eduardo Pu­
jol. don Fernando Cano y otros.
A y u n ta m ie n to . — El Ayuntamiento 
interino de Comares se personó ayer eu
Íálaga para saludar al gobernador civil y •ecerle su adhesión
O tra  su b a s ta .—;Ayer se verificó la 
basta del servicio de impresiones que 
eda necesitar el Ayuntamiento, adjudi­
cándose ádoii Victoriano Giral.
Consejo de A g r ic u ltu ra .—Por falta 
d( número no celebró anoche la sesión á 
qi.e había sido convocado, el Consejo 
pijóvincial de Agricultura, Industria y Co- 
mércia..
'c r ia d o re s  de v in o s .-  La Asociación 
Gremial de Criádores Exportadores de vi­
nos) celebrará junta general manana lunes 
á las dos y media de la tarde para tratar 
de asuntos de interés relacionados con el 
régimen de las bodegas de crianza en Má­
laga) ,,,
E ^íjdlblecido.—Nuestro amigó don 
PedroGómez Chaix, se encuentra resta- 
blecirip'del ataque de grippe que ha sufri­
do últimamente.
FafUecim iento.—Ha dejado de exis- 
iir engranada, él notario del ¡lustre Cole­
gio d e  aquella capital, don Nicolás María 
Ló;^ez Marín, persona que gozaba de me­
recidas simpatías por su ilustración y pro- 
bidadi
Enviamos la expresión de nuestro sen­
timiento á la familia del finado y en espe­
cial á su Lijo el distinguido abogado y es­
critor don Nicolás M.“- López Fernández 
Cabezas,, particular amigo nuestro.
Sociedad E co n ó m ica .—Anoche se 
verificó en la ^ociedad Económica de 
Amigos del País, la elección de compro­
misarios para la - de Senador por las Eco­
nómicas de la región de Andalucía y Ca­
narias.
Tomaron parte en la votación gran nú­
mero de socios, resultando elegida por 
unanimidad la siguiente candidatura:
Don Luis del Río Campeó, don José 
M.*̂  Cañizares Zurdo, don Enrique Laza y 
Herrera, don Andrés López Jiménez y 
don Zoilo Zenón Zalabardo Gómez.
H oteles.f-E h  los hoteles de esta capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
Hotel Colón. —: Don Carlos Ousurba 
Real, don Enrique Martínez, don Sancho 
Luna, don Francisco Escobar, don Fer­
nando Lafuente, don Manuel Redrao del 
Cid, don Fernando Martínez y don José 
Baldú.
Hotel Victoria.—Don Juan Hernández, 
Mr, C. W. Brid v señora, Mr. F. Tra- 
dewell y Mr. Shiers.
C om isión m ix ta .—La comisión mix­
ta de reclutamiento despachó ayer los ex­
pedientes de los mozos de Atájate, Alpan- 
déire, Benamargosa, Benamocarra, Burgo 
y Cártama.
El lunes deben presentarse los de Benal- 
mádeiia, Borge, Casarabonela, Cartagi- 
ma y Cuevas de San Marcos y el martes 
los de Benalauría, Benahavís, Colmenar, 
Campillos y .Cortfs de la Frontera. : 
In v ita c ió n . Hemos recibido la si­
guiente:
Los reclutas del Regimiento de Borbón, 
núm. 17, tienen el honor de invitar á V. á 
la Misa y Jura de la Bandera, que se cele- 
bráráél día, 7 del corriente, en el paseo de 
Heredia y á la fiesta que, p:^ra solemnizar 
dicho acto, se vericará á las 15 en eugrtel 
de la Trinidad.
Sr: Director de El Popular. 
Agradecemos la cortesía.
L os h e rm a n o s  Q u i n t e r o . E l  día 
14 dél corriente llegarán á Málaga los cé­
lebres autores hermanos Quintero, para 
asistir al estreno de su hermosísima obra 
El genio alegre.
B ioscopo.—El próximo lunes empeza­
rá á funcionar en el teatro Lara un magní­
fico bióscopo que presentará doce pelícu­
las en cada sección. . ,
E x p ed ien te s . — Ayer salieron para 
Madrid los expedientes de suspensión de 
los Ayuntamientos de Ronda, Cartajima, 
Rarauta, Ojén, Monda y Arriate. , 
\ jú g .a d o re s  so rp re n d id o s .—El jefe
Calidad
garantizadaSI Puente
A l a m e d a  4 ^ 8  ( e s q i i i a a )
Almacén de vinos y aguardientes
P re c io s
s in
ompetencia
1 a vino seco. . .
Pías. Ptas. 
5  1 botella 0‘35 1 a vino Solera 1.*
Ptas. Ptas. 
. 17 1 botella 0‘85
■ » » » dulce 7 * » 0,35 » » » » 2.* . 15 » » 0‘80
» » P. Ximen 7 » » 0‘35 » » » » '3.a .1 3  » » 0‘75
* » Secó Añejo . 12 » » 0‘70 » » »Manza 1.» ,.30  * 0‘75
» » » Lágrima. 12‘50 » » 0‘70  ̂ » » » 2.* ,2 5  » » 0‘50
» » Valdepeñas . 5‘75 » » 0‘30 » » » » 3.* . 22'50 » 0‘25
Desde ocho arrobas precios convencionales 
Ptas. Ptas. Ptas. Ptas.
a Aguardiente especial 35 1 botella 1‘75 
» triple anís. . . 30» » 1‘50 * » »








de policía sorprendió anoche una partida 
de juego en la taberna denominada Impe­
rial chicó, existente en el paseo de Re- 
ding, núm. 11. ,
Los tiradores de la oreja de Jorge, en 
número de once, pasaron á la Aduana, lo, 
mismo que el tallador y el dueño del esta­
blecimiento.
La policía se incautó de dos barajas y 
7‘35 ptas.
G rac ia s .—A los periódicos locales La 
Libertad, El Cronista, Nuevo Diario, La 
Unión Mercantil, El Defensor del Contri­
buyente y El Demócrata Cristiano, así co­
mo á las muchas personas que han dado 
el pésame y dedicado frases de afecto y 
de consuelQ á nuestro director con motivo 
del fallecimiento de un hermano suyo, 
ocurrido en Madrid, les damos las gra­




Hoy á las once de la mañana jurarán la ban­
dera én el muelle de Heredia los reclutas re­
cientemente incorporados á filas.
El altar donde ha de celebrarse la misá, es­
tará sítbado cerca del teatro.
A las'diez se encohtrarán en el mencionado 
sitio, Ips regimientos de Borbón y Extremadu­
ra, unk compañía de carabineros y otra de la 
guardia civil, más la sección de caballería de 
este último cuerpo.
Lasfuerzas quedarán formadas linealmente 
en los laterales, quedando en el centro el ge­
neral/gobernador militar de la plaza con el 
estaño mayor.
Lq jurase verificará después de la misa, 
con/las formalidades de reglamento.
Al acto asistirán todas las autoridades ci- 
viljís, invitadas por el gobernador militar, á 
sapér: el gobernador civil, el presidente de la 
Diputación provincial acompañado de una co­
misión! de Sres. Diputados, el alcalde bajo 
mazas, con varios concejales, el director del 
Instituto con varios catedráticos, el presidente 
de la Audiencia, con magistrados, jueces de 
instrucción de esta capital y municipales. ■
También asistirán representaciones de va­
rias corporaciones oficiales y la prensa, el 
cuerpo de bomberos al mando de su jefe y to-r 
dos los oficiales francos de servicios.
Los invitados ocuparán la tribuna delXiceo.
Después de la ceremonia, el gobernador' 
militar pasará revista á,las tropas, las cuales 
desfilarán luego por la callé de Larios en co­
lumna de honor.
En los cuarteles se obsequiará á los solda­
dos con rancho extraordinario; además en eí 
de Borbón habrá carreras en sacos, represen­
tándose, en escenario construido exprofeso,la 
comedia Los asistentes,y en el de Extremadura 




E l m a tr im o n io  in te r in o
Esté es ej titulo de una comedia en tres 
actos y en prosa,original de Paul Gavault 
y Robert Chaway, arreglada al castellano 
por Vital,Aza, que con muy buen acierto 
nos dió á conocer anoche la empresa de 
nuestro primer coliseo.
Se descontaba el éxito dé la obra, por 
estiriiar que cuando el celebrado autor de 
La rebotica renunciaba á sus propios ma­
nantiales de inagotable vis cómica, é iba á 
'beber en la fuente de un vecino traspire- 
náicoi el agua debía ser pura,, cristalina, 
oxigenada.
Y el resultado superó á todos los cál­
culos.
El asunto de la comedia francesa, aco­
modada á nuestra escena por el ilústre hijo 
adoptivo de Málaga, es bien sencillo y 
acaso no sea muy nuevo.
Primer acto.-Una.muchacha, novia dé 
un negociante inglés, que para recoger
una herencia debe casarse dentro de 
determinado plazo. El novio tiene que 
emprender un viaje, del que no regresará 
con tiempo suficiente para cumplir con la 
condición que lleva la herencia.
La chica acude á su padrino, hombre 
joven y de mundo, para que se cáse con 
ella interinamente. Así se recoge la fortu­
na, y cuando él inglés regrese se divorcia­
rán. El padrino cede.
Segundo acto.—El viaje de novios... 
sin ser marido y mujer; vamos, que e! pa­
drino no se posesionó de su nuevo papel, 
cumpliendo así la palabra que dió al he- 
gociante inglés."
Tercer acto.—El final se prevé: la ahija­
da se enamora seriamente de su padrino, 
y éste de ella, cuando aparece él inglés, 
que para no matar un buen negocio... se 
ha casado con otra.
El Matrimonio interino es una comedia 
llena de gracia, ligera, desenfadada, sin 
atrevimiento alguno, en la que se suceden 
los episodios imprevistos y las situacio­
nes cómicas; el diálogo es fácil, literario 
y esmaltado de chistes de la mejor ley, 
sin chocarrerías, ni astracanadas de nin­
gún género.
Hay escenas verdaderamentes admi­
rables, no decayendo el interés durante el 
desenvolvimiento de la acción. En toda la 
obrase percibe la peculiar manera de Vi­
tal Aza, y es tanto lo que en ella hay su­
yo, que la comedia tiene carta de natura­
leza en nuestro teatro.
El arreglo ha sido pulcramente realizado 
y por su concienzudo trabajo merece el 
traductor toda suerte de encomios.
El concurso se divertió grandemente, 
no cesando de reir en toda la noche las 
peripecias en que abunda la obra y repi­
tiendo á cada paso las muestras de su 
aprobación y agrado.
La interpretación fué un verdadero en­
canto, no sólo en conjunto, sino indivi­
dualmente.
Matilde Moreiio dijo toda su parte con 
inimitable gracia, presentando un tipo de 
ingénüa, con pequeños asomos de picar­
día, verdaderamente delicioso.
Viílagómez, Zorrilla y Cantalapiedra 
bordaron sus respectivos papeles, que 
avaloraron con efectistas detalles de na­
turalidad, intención y soltura.
Los demás intérpretes contribuyeron 
eficazmente á la perfectabtlidad del de­
sempeño.
La obra, muy bien ensayada y muy 
bien puesta, constituyó un éxito franco y 
expontáneo que ha de influir en el injus­
tificado retraimiento del público para qúe 
acuda en crecido número á reirse y 
aplaudir las gracias de El matrimonio in­
terino. . .
Nuestra enhorabuena á todos.
Teatro Frineipal
La numerosa concurrencia que asistió 
anoche á las funciones celebradas en este 
teatro, salió muy complacida de la inter- 
• pretación que obtuvieron las obras reprl§'- 
sentadas, tributando aplausos á todos iqs 
artistas que tenían á su cargo el desempe­
ño de las mismas.
Para hoy se anuncian dos escogidos 
espectáculos de tarde y noche.
Teatro Dara
Con bastante concurrencia se estrena­
ron anoche las obras La Victoria, Capu­
chinos y el Centro y El doctor Sánchez, 
original la primera del conocido autor ma­
lagueño D. Eduardo Ruiz del Valle y la 
segunda del joven D. Emilio Díaz Prados.
Las dos obras fueron muy del agrado 
del público, qne celebró grandemente los 
chistes en que abundan ambas.
AI final de ellas fueron llamados á esce­
na los respectivos autores.
Los artistas encargados del desempeño 
de los correspondientes papeles, hicieron 
éstos á conciencia, cosechando aplausos.
ANTONIO PÁLAZÓN
S A S T R E
Compañía, 26.--Málaga 
Altas novedades para caballeros.-Espécia- 




París á la vista . . de 10.40 á 10.65 
Londres á la vista . ' . \ d e  27.90 á 27.97
Hamburgo á la vista . 1.359 á 1.361
D í a 6A bril\
París ^ la vista . . . de 1 ^ 5  á 10.65
Londresr^ la vista . . de 27.91 á 27.97
Hambúrgó'á la vista. . de 1.360 á 1.362
P a rad o p  d e l G e n e ra l.—El dueño de 
este acreditado establecimiento, don Juan 
Martín Sánchez, participa, á su numerpsa 
clientela que,va á trasladarse á la calle 
Cobertizo de los Mártires, plaza de Gart- 
ner, donde encontrarán sus parroquianos 
amplias habíitaciones, servicio esmerado 
y precios económicos.
Al mismo tiempo hacé saber al público 
en general, que el mercado de huevos de 
la tierra que de tan justa fama goza, sigue 
instalado en este nuevo local.
U na com isión . — Una comisión de 
vendedores de hortalizas estuvo ayer en
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rio? ¿Por qué había de guardáms rer^cor por ello, Vasseur? 
No hacíais otra cosa que curaplir con /vuestro deber.
-  No es eso, ciúdádano—contestó el oficial no sin cierta 
confusión.—Os pregunto si podréis olvidar la falta que conie- 
tí dejándoos escapar, y si podrá iilspiraros confianza quién se 
dejó burlar de modo tan ridiculó eji vuestra presencia. ■
Daniel creyó que bromeaba y le miró fijarnente á su vez; 
pero viendo el aire eontrito y serio del pobre hombre, lánzó 
una carcajada.
■—Por el diablo-^dijo—la pregunta no tiene precio. ¿No sa-- 
beis que si no hubierais sido, burlado como decís, hubiéramos 
escapado sobrado mal de aquella aventura, y que segiln todas 
las probabilidades no seria yo ahora el presidente del jurado 
del departamento? Vamos, querido Vasseur, sentaos... Os per- 
do.no de todo corazón la falta de que habíais... Podéis creerlo 
sin que lo jq're.
El mismo'volvió á ocupar su sitio y el oficial de lá gendar­
mería obedeció maquinaímente.
—Sois uuj'a excelente persona ciudadano Ladrange-'-dijó 
con gratitud;—pero yo no puedo dejar de reprocharme por 
mi inconcebible estupidez en la circunstancia que me recor­
dabais. ¡Con qué -facilidad se burlaron aquéllas gentes de mí! 
¡Persuadirme de que el puente había sido arrastrado por la 
inundación,cuando'hubiera podido convencermede lo falso del 
aserto con solo avanzar un centenar de pasos más¡ ]Y aquel 
veterinario que fué á Leñarme la cabeza de historias mientras , 
los otros preparaban el golpe!... ¡Cannll.al ¡Cómo algún día 
pudiera echarle la mário encima!... Pero en yano he recorrido 
el país en todos sentidos desdé aquella época... El misérable. 
no ha vuelto á parecer, íii nadie nje ha .dado noticias suyas... 
Fui un majadero, un imbécil y no me perdonaré aquella nece­
dad hasta que haya tomado de ella sangrienta venganza.
—Vamos, querido Vasseur, ese endiablado asunto ha caído 
ya en el olvido y no hay qúe volver á i l , . .  En cuanto á mi, os 
he conservado tan poco rencor por vuestra condqcta pasada.
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que á mi es á quien debeis vuestro nuevo grado y vuestro 
traslado á Chartres. Os conozco desde hace tiempo; sé cual 
es vuestro valor, vuestra energía y vuestra honradez, y he[de- 
seado teneros á mUado para que me ayudéis en una empresa 
difícil.
— Qué, ciudadano Ladrange, es á vos?—exclamó Vasseur 
con impetuosidad.—¿Es á vuestra bondad á la que debo un 
aseéttso inesperado y de que yo me creía indigno? ¡Gracias' 
gracias! Os juro por mi honor que reparafé muy pronto la úni­
ca falta de que creo se me puede acusar, 
v ~ O s  repito una vez mas, Vasseur, que nadie más que yo 
está dispuesto á consignar la falta de que se trata. No hable­
mos de ello. Cuento con proporcionaros ocasión en que vues­
tra sagacidad pueda desquitarse.
—Sí, si, ponedme á prueba, ciudadano Ladrange—exclamó 
calurosamente el oficial,—y ya vereis que no me dejo otra vez 
burlar. Sin embargo añadió con unaespec ie  de timidez,— 
mucho os agradeceré que no me ocupéis en esás cosas de 
politica. En estos tiempos revolucionarios la política es la que 
más pierde á los agentes de la autoridad. Sin ella sólo los 
malhechores serian los que nos detestarían! Ciudadano La­
drange, cuando pienso que vos tan bueno, tan justo y tan 
honrado;vos qué éh esté momento ocupáis un puesto tan emi­
nente, habéis estado encomendado á mi custodia para condu­
ciros á esta misma casa hace cuatro años, con cadenas en los 
píes y én lás manos, no' puedo menos de' pensar que Ids cosas 
de aquí abnjdhoíj^fifedéh-'ir péóív ' ■
—Eso—repuso Daniel sonriendo—es propio de nuestra 
condición... Sin embargo,’ sois soldado y os aconsejo que no 
os paréis mucho en tales TefléJfiónes.
—Sin duda; pero se puede ser soldado y sentir ciertas' pre­
ferencias. Os lo repito; dadme malhechóres á quienes perse­
guir y ya vereis que no se me hace ruda la tarea 
—Contra malhechores es contra los que quiero yeros ocu­
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t o d a s  l a s  d r o g u e . t
F l a n
postre sabrosísimo
para seis personas 
Hecbo en cinco jniputos
“Precio 65 céntiíiíos cajita,,
Las clases de esencia del Huevol 
^on las siguientes:
VainiDa, Qafé, Chocolate, Fram­
buesa, Limón, Naranja, Almendra, 
Fresa, Pina j  Pistachio.
Pídase m  todas las tiendas de Ultramarinos.
A l p p r  m a y o r  O O M P A i ^ A  H Ü E V O E  
Callo S an M a rtin , 4 6  San S eb astián
C A F ] É  M E R V I H O  M E B I C m A E
d e l  IÍo« t® r MOSRAILES
Kad'a m is inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza, jaquecas, I  ' vahídos, epilepsia y demás neiviosos. Los males del estómago, del liigado y 
los de la infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas l},oticaá'á  ̂ y 5
pesetas caja.;— Se remiten por corréo i  todas pajt.és.
' Lá coiTespondencia, Carretas, 39, Madrid. En Maíaga, farmacia de A. Prolongo.
d é  B a y a i r d
F e p t o i i i a  F o s f a t a d a
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débi­
les, el VINO p p  BAYARD les dará con seguridad la FÍJÉRZA 
y la SALUD.r-Depósíío en todas las farmacias.—COLLIÑ 
y C‘“, París.
Con el queinás ropas se lava y se gasta menos es el
BE la ;'ACEÍTERA malagueña
Escritorio: Meíidivil, 5. Málaga. Teléfono 210,
Se halla de venta en todos los Ultramarinos y en 
los esíablecirnientos de O. José Guerrero, D. Aníolíi^
Fraiiquelo y D. Federico Vilchez.
D. Antonio Julián Blanco é hija'
C i p u j a u . o  B é n t l s t a  
Ofrece dentaduras en condiciones inmejorables para la mas­
ticación y pronunciación © ú  2 S  d u F O S . Extracciones' sin 
dolor á  3  p e s e t a ® .  Matanervio Oriental de B l a n é o  
quita el dolor de muelas en 5 minutos. Precio de los dos botes 
2 pesetas, Alambs 39 bajo.
Escultor estuario y ornamentista
Monumentos. -Estatíias.— Imágenes.—-Altares. —Sarcófa­
g o s .-  Lápidas funerarias con retrato.—Estatuas y relieves de 
género.—̂ Retratos tallados en liiuébles de lujo.—Estatuas para 
alumbrado eléctrico y de gas.—Ornamentación interior y ex­
terior de edificios.—Ménsulas.n-Cariátides—Molduras.—Bus­
tos.—Retratos Escudos.—etc,, etc.
; f o s é  ’
M u f o  . S a n  J u l l á i i  n á u i e r ©  3 '2
GRAN CfiRVECEM QAMBRINUS
.■..r ■ d e  -U'
Sixto LobiUo j  Hoto
Cerveza® .al gn»if© y ©u' ̂ feotella®, lie©r©s 
dé toda® ©la®©®,:V©FmoMtliL., 
soda wat©!?,. graSeosas y WMsk;y ,,
, .. blaels, w M te ©t©. ,
Se sirve á domicilio
Marqué® d©, I-arlos, Múm©i*o 1
rtjMwnárrt
A c o ! m a - L a r . a
j  , 8 ’é
€8'5J«c5flctí (¡a Sa cUaíraa yerdíí 
do los nSíjcis. Digestiyo ¡ranils^p- 
tico intostlnal, de uao especia! en 
Iss onforítieúad^ de la SofáRcia.
8C VESTA gS Ue FASSAtSAS.
AL. PCR;{U5AY^R; E. t  AZA
Quíí'nUí:
H  O fe
c3
cS
<D ^  O
d  f eX
: S o c ie d a d  ñ n ó n m a
CONDE DEL ROBLEDO. ¡. CÓRDOBA. 
F r is u o iía s  m a t e r i a s  para A b o n o s
Snn©FffbiBfBí'fe®s de todas graduaciones ,
' Sulfato de A jb o ü íBíCOs desosa
S a l e s  a©^ F ® t a s a  y
QD
CO ^ . 
CD ^'3
A  concentrados para todos los culti
v o s  gatanlizando sn riqueza.
• o ' O
Máquinas de escribir
Reparaciones, Barragán, 17.—Cintas para todos los sistemas 
á 4 pesetas.
La Papelea Española
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes para las provincias de Málaga, Jaén, Granada, 
Alméria, Norte de África y Campo de Gibralíar.
Grandes y variadas existencias en tamaños y pesos de to­
das dláses de papel.
A g e n c ia  d o  t r a n s p ó r io s
Entre Málaga, Melilla y .Plazas menores de Africa, de ; .
JOAQUIN CABO PA£Z ’ {
Socio fundador de la extinguida Sociedad
G lo m o n te  © ab o  j  ©ompaiyia.-
C a l i ©  Iá0 i?© i5izo  C e n d r á  n d m .  3* ■
(Antes ds los Carros.)









Labros de registro. 











» imitación cuero, piel, 
seda para flores, car­
tulina de todas cla­
ses:
; . p u F #  ^ F e m a l ^  '
Fábricas Reales de
P]£?e©ios yeiitajosisimos
Todo el a,ue necesite papel debe dirigirse á la
Papelera Fspaueia ratraéliaii 20 Málaga
H . H . L U Q A B Q
HYas y pasas y
dolbles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden a precios económicos.
Darán razón los Sfes. Hijos y Niéfo de F. Ramos Téllez.Málaga.
Bu Honda
En finca de campo, á menos 
de dos kilómetros de la pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Flay bonitos pa­
seos y jardines, con agua 
abundante. Informarán callé 
de Granada 126 2.°
Se venden  
solares en la carretera de An- 
teqüera frente á la Hacienda 
«La Portada» lindando con 
las últimas casas del Arroyó 
delGuarío.
Informarán Granada número 
49 (Zapatería.)________ __
S© vende
una máquiná giratoria y otra 
plana, de zapatero y 50 pares 
de hormas de hombres, muje-. 
res y niños, por la mitad de
Srecio. Darán razón, ‘calle devr " ~ “lálaga, 44. (Palo Dulce).' HOLANDA
Com prando a l peso  ex íjase e s ta  m arca
cómoda cásá decampo, de inmejorables condiciones higiéuieas á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedan, coa ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
Cali© de l© Vendeja, fpente ai 
- Vital Axa y  Gii*o mutuo, JLfO® a©ifeditado® vinos de
o s ,  m^í*©a i> e l iu s _ H e r m a n o ®  y  C«
Artículos coaveoieutes
Alcohol industrial económico para lamparillas, barnicés, etc 
cremas y betunes para el calzado, colores inofensivos-para los 
artistas del teatro, aguas de colonias, agua de ía florida létoti- 
ma, tónicos,; tinturas y renovadores para el cabello. “ 
Droguería de Leiva, Márqüés de la Paniega núm. 43 (antes 
Compañía).—MALAGA.
se expenden por tootellás de 3f4 
á lo® preei¡o® siguientes:
Málaga, dulce año 1810' . . . Pesetas
» » > 1832 . . .
» > » 1850 . . .




" ¿yUEñDS GOWER A GUSTO?
¿OüLRÓS eiGLRIR B1£M?
TffJíifIfl
t r e s
Es el mejor recoiaótittiyeíite para las personas ^
d é b i le s  y  q u e  p ad ezcan  de l es tó m ag o .
0 ^ m m
Ani's f! c Granada 
Manzana 
F re s a  
FrambuesaPiáteno
Almoneda
de muebles los hay de 
nogal y sillería regilla.
Darán razón Agus­
tín Parejo,, 27.
Cuando vaya; V. á 
Sevilla, no se venga 
sin traerse un paquete - 
de café marca (La Es­
trella. Calle Cuna, 52 
y San jorge 6 (Triana);
Una mesa para des-’ 
pachó ó sastrería, cua­
tro bancas, uná piza­
rra, muestra ovalada y 








En casa particular se ■ cede . s 
úna bonita habitacijón á lacaral 
lie á caballero estable. cori'’ri 
asistencia ó sin ella, *p'áfá vi­
vir én familia, á precio, arre­
glado.
Razón, Cteíer número lí  L* 
bajo derecha. -
Se v e n á e n :
puertas, ventanas y rejas, bal-' 
dones nuevos y viejos, proce­
dentes de derribos.
Solar de la Merced al lado 
del Teatro Cervantes. •-
Se venden Splli^si,
Situación propia para í ip 8-‘ 
trias ó casas de recreo 'riiuy^ 
ca de Málaga y fuera del Rí|iÉ;' 
—Libre de consumos y á ttóp , 
seo de la capital.
Con fachada á la carretdR^f%' 
Málaga á Campanillas, íu| k , 
la Cruz del Humilladero.-^|!Í 
Hacienda de San Antonio; 
cida por Vitorio. ■-''■‘-M’,
Preeio y detalles.—Lópe?'H1f‘ 
manos—Salamanca námerat
S e ’W an ^e l^e^^ '
de guitarra, toque flamehcó 
domicilio. . "
Cobertizo el Condé' íiúmMO 
1 Antonio Gómez Espe|p,
T a l l ^ ' d e
e n é u a ^ e i p n ^ o l ó i i
Francisco de Viana Cqrd̂ iifis 
‘ Calle de lOf Mártires TI.
Se encuadernan las nove­
las, «El 93» y «El Cocinero de 
S. M.» al precio de cénti­
mos volumen con tela fiártón 
y papel. .
Se vende uno Casi-Mcvo,' 




tiplican de algún tiempo á esta parte en este país, y he recibi­
do poderes amplios para llegár á lograr su extinción. Con 
vuestro concurso espero salir airoso de mi empeño.
—Lo celebro infinito, ciudadano Ladrange. Vereis en tal 
caso de lo que soy capaz:.. ¿Tepeis algunas, revelaciones ó 
algún indicio á propósito de los crímenes cometidos en el mo­
lino de Sainí-Avií y en el camino de Rambouillet. Creo que
seria preciso muy poco para ponerse en eí camino de la ver-'
dad.
Desgraciadamente, mi quérido Vasseur, los primeros da­
tos nos faltan en absoluto. La infernal habilidad de esos íñaR 
vados anula toda suposicióri y hace inútil todo esfuerzo.
—A todo se llegará, ciudadano Ladrange,  ̂todo se llegará 
—contestó el oficial de la gendarmería con §ire preocupado. 
—Acabaremos porque llegue ja nuestra jqué diablos» Pero 
perdonadme, Daniel—prosiguió.—No puedo dejar de pensar 
en lo ocurrido la noche que os salvasteis. Aunque qs aflija re~ 
cordar el crimen,qué arrebató de manera tan horrible la vida, 
á vuestro tjo y á su'^riada, no puedo menos *de seguir creyen~
do queen ja alqueria de Breíeuiltuveen mi mano 'á los dos
principales cuipábles, es decir, á los jefes de la banda.
Daniel se estremeció y levantó, vivamente la cabeza.
—De qué habíais, subteniente Vqqseur?~-preguu(.d.'~¿Que 
es lo que sospecháis?
—¿Os acordáis, ciudadano Ladrange, de aquellos dos indi­
viduos que pretendían haber sido encerrados en el pajar de 
la alquería mientras se cometían los crímenes del castillo? Vo 
los tengo siempre en la memoria, y sus nombres, lo mismo 
que sus señas, están grabados indeleblemente en mi cerebro... 
Uno de ellos, que se llama Juan Auger, es un buen rao?o que 
se hace pásar por buhonero; el ofro es uiii tuerto de mezquina 
y fea catadura, á quien nombran el Tuerto de jouy. Los cono­
cería entre mil. - - '
—¿Y dedóncle sacajs la consecuencia de que esos dos
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Ladrange no le había vuelto á /e r  desde la famosa noche 
en que burló la vigilancia del bravo militar.
Durante,Jos últimos años Vasseur habla permanecido de re­
sidencia en N*** al otro lado extremo del departamento, y 
solo desde hacía algunos dias ihabia sido enviado á Chartrus 
con el ascenso inmediato, en merecida recompensa d sus ser- 
vicios.,.
Aquella era, pues, la vez primera que iba á tomar órdenes 
del magistrado encargado de la administración de jusíicia de- 
paríamerital. - , ,
Ya conocemos su alta esíatúra, su marcial aspecto, su po­
blado y crespo bigote y su apostura varonil; pero en el mo- 
menío en que le volvemos á hallar, á pesar de la charretera de 
plata completamente nueva que adornaba su hombro izquier­
do, parecía haber perdido el aire de altivez y de seguridad que 
le caracterizaba en otro tiempo. ’ ■
 ̂ Cuando eníró  ̂dió algunos pasíás con visible emhjarazo, y 
sin alzar la cabeza, dando vueltas entre sus manos al tricor­
nio galoneado, saludó íimidamente.
paniel, por el contrarío, se Íeyaníó con: afectuoso interés y 
saliéndole al encuentro le dijo sonriendo»
alegro mucho de veros, subíehiente Váseur. '¿No os 
aéordais ya de mí? Nos hemos visto, sin embargo, en otros 
días, y en circuustancias bastante críticas para uno y otro.
-rO s  reconozco, ciudadano Ladrange, o.s reconozco perfec- 
tamente—replicó VasSeur jugando cotí la ampuñadura de su
BoierÉíiti- Ofieial ■ ■
, Del día 6 .
Circular de la Junta P'entral del Censo elec­
toral con los acuerdos adoptados en su úííiiha 
sésiónj
-“Multa de la Tesorería de Hacienda por 
contrabando de
—Estados dejóos servicios prestados pof la 
guardia civil y municipal de estas comandan­
cias, en el pasado mes de Marzo.
, —Edictos .de varios Ayuntamientos.
‘—Extracto dé los acuerdos Adoptados, por 
el ayuntamiento de Bénárrtárgosa en los me­
ses de Noviembre y Diciembre del año último.
—̂ Anuncio de las vacantes de secretarios de 
los ayuntamientos de Alfarnate y Benadalid.
18 vacunos y 5 terneras, peso 2'.!?íl0«kil0í 
500 gramoK pesetas 270,50. '
SOlanary cabrío, peso 565 kilos 750 gra* 
mos/pgjéías 22,67.
23 cerdbs, 'péso 1.926 kilos 000, gráinos; pe- ̂ 
setas 192,60.’ ’
Jamones y embutidos, O.OOÔ âwÓS; pese­
tas 0(^. : _ . : i l'.V;-
23 pieles, ̂ S,75 pesetas. . 'i'iv*'
Total de peso: 3.193,250 kilos.,, >V\:
“ Total de adeudo: 491,07 pe8et̂ ĵ ,iYriÍ
Re0isti*o eivil
Juzgado de ía Alameda 
Defunciones: José Ruiz. Maqueda, Antonio 
González Fernández y Magdalena Rubio Vi- 
llarrazo. *•
jHZgádq de la Merced
Nacimientos; Jdáé Msriéftdez Moya, Dolo­
res Ramírez Palomo.
, Defunciones: Alejandro Moner Peláez, Mi­
guel López Caztán, Enriqueta Francia Gálvez 
y Antonio RamíreiíAlniendro.
juzgado de Santo Domingo 
: Nacimieníósi Juan Calvo Fernández, Isabel 
Sánchez Calvo, Manuel Llano Otero' y Anto­
nio Peláez Maídos. \
, Defunciones: Francisco Reyes Maro, Adela 
López Hurtado y Salvador Carmena Pérez.
Entre .amigos;
—¿Crees que hago una tontep|ípíá04^^^
me?. ' ■ ■
•r-No una; dos. , •
—̂ ó m o  dos? '
—Sí, la que tú haces y la quq hacfi,í 
tuvíctima. ' .
El nOvio va por primera vez á .©sa. dle la 
novia, la cual le dice:
—Sí—exclama la hermaniíade 
ayer le dijo á Matilde: «Tengo 'd0áéos‘‘ae_^^ 
nocer á ese animal que quiere '
figo.» ‘
sablfe.
¿Ehtonces, creó que seremos buenos amigas?.
El oficial, asombrado en un principio, acabó por recobrar 
su aplomo.
Da-Es decir, ciudadano Ladmnge^preggntó fijando'en 
niel su mirada penetrante "-q¡j 0̂ perdonáis'?
. - ¿ D e  qué? ¿De lia’pemos OTesisdo á mis'’parién(es y á „ 
y de habernos querido conducir anfeol Tribunal Revoluciona
Metas mapitlmas
Buques entrados ayer 
, Vapor «Ciervártá*, fie Algecíras.
Ideiñ «Minerva», de,Cádiz.
 ̂ Idem «Cabo Santa Pola», de, Almería, 
Idéííl «Torf.e del 0ro9^pafá ídem.
. . Buques áeeipackaádd 
Vap&r «Ciudad d^Mahón», para 'Mélílía. 
; Idém «Tbri'édtíl Oró»í pata Cádtó/ :' 
Idem ?«CÍérvana»vpára Almeflá. '








Función'para esta noche: «El inátrifflo|iiq 
intéríno». '
Eñífáda de tertulia, 75 céntimos; ffd̂ í̂  W 
paraíso, 50.—A las 8 li2. ; ,
TEATRO PRINCIPAL. — Cempafífá'CÓtaf* 
co-lírica Alaría. ri
A las 4.—«La carne de burro» y 
deCáaiz». • .
A las 8.—«Eltrébol». ’
A las 9 li4.—«Ruido de campanas»/.
Alas 10 1{4.—«Una, vieja»,
A las 11 U4.-‘-*La mala sombra». , ; 
Entrada general, 20 céntimos. '





chez» y «Matadero clandestino 
guetés. . V'''' ‘‘¿i
Barómetro: Altura media, 762,36', A las 8.—«La Victoria, Capucljínef ^
10,0. a Í ^ 9  C ' B -  :í
N.O. „ . A I ^ 7 h S v r i f e  ^ ^
Estado del:délo,nulm3o. ; ^ S * S d f  cinemátográficas y ^il
Idem de la mar, rizada. ^
M a tS L it ie r 'e  - '"Ej;í%dadeanfíteáíro, 20 céntimos; de gw-
; Esíadp'déniostraüvo de !as reses sacriíica" d^, 15. 
das en el día 5, su p.eso en canal y derecho
dp adeudo por todos ¡conceptos: Tip. de El P opular
